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O R O B I S P O 
E N E L 
Gnándi i í i m p o n i e n t é , r e c u i t ó aye 
• . r<iila RiiK-craniiánté pesr e] púKíCQ s a ü t 
•;. tan j n s ' o varón, como lo fué el em arg 
Bfdióccsis -dúrdante 3G a f íós . 
A ú n a pesa r de Has inc lemencia :} d 
L ' C h ó cu Jog flair.}íi-c« y en él i n i v r i o r - d 
R m o Tiributo de su carjil»» y i-espeto aL s 
í i o n t c e dé toda o o n d i c i ó n secla] lae 
! pof><-\ pateiü.i/.aiM'i-,. do esto m e d ó m á 
FX P U E B L O ÉAN-TABRO r>i ; ¡a sú 
Kflida que con o l l c s I l o t a Tüda l a citará 
lamiilia de l p re lado muer to . 
L A U L T I M A N O C H E E N L A 
C A P I L L A ( A R D I E N T E 
C o m o en las r íodhies anlm ¡ o r o - du 
feanlij t w i a , la de ayer p e r m a . n e ^ i o r o n 
vcduai.do el c a d á v e r d'ol i l n y l r c J ' i v h w l o 
Bmierto, m o n j a s de las dif e r e n tea Co 
Ktuiijldiadisc- reli^ioeiais ^si tablccidas en 
S a n t a n d e r y sacc í 'do iKf i de l a c i u d a d 
y i (-úta de la D i ó c e s i s , 
tos ireleveisi se l i a c í a n de dos en dos 
Pcs 2 las •¡neo d'j la madrngaJ'Jia 
^ n n c r e a r o n a d e c i r s e m i s a s on el ai 
H de l a c a p i l l a c r d i e n t e , d ' j?ién>dosc lo 
j í í f i ana a l a s mueve de l a m a ñ a n a . 
L L E G A D A D E GÓMI§ION£E.S 
Y R E P R E S E N T A 113ONES 
D l:|3i3 mn- 'lio ank--5 do l a l i o r á seña 
1; 'a. p a r a c: e - u ü ' - m » , d i e z y m e d i a de 
la m a ñ a n a . , c o m e n t a r o n a l l e g a r a l 
Epcjpip e p i s c o p a l l a s a u t o r i d a d e s , co 
ni" ioaes"} y r e p r e s e n t a o i o n e s oruga 
• ' metí y oamldiadea oíicia'.es y p a r t i c n 
I res v i é n d o i s e b i e n p r o n t o la n a v e 
E r e ' d e l o s c l aus i i ro® de l a C a t e d r a l y 
a m p l i o p a l i o que da ac&esQ a la 
< •••alina-a p¡'¡ii.'!;j.a:l d e l P a l u d o , c o m ^ 
a rnen l i j l l e n o l í a p e r s o n a l i d a d e s de 
S' . ia taador y i|a p r o v i n c i a . 
E I . T R A S11.4 D O l ) E L C A D A V E R 
A c a n s a eiel t ó r r e n c í a l agaaec-ro que 
huyó a la h o r a piftscisamisnte dissigiriiadf. 
p a m que lii f ú n e b r e c o m i l i v a . r o c o r r i e 
ia las c a l í e s x¡m y a henurs d i c h o - e n 
a ú i m i e r o s a n t e r o r e s , el C a b ü d o Cate 
tílraJ d.:. i d i ó .-va,.pender este acto, , ha 
c i e m l o i ; J a m e m e d i (traeíliaidio "tíie lo* 
r co los mortaL!:s de a m e s l r o Horade 
O b i s p ó é a á d e la c a p i l l a a r d i e n t e hast? 
la I g l e s i a O a k ' d ' r a l ' p o r l o s clanlsitrof 
de .n. niiislmia, 
A !: diez y j a e d i a s a l i ó de l a i g l e 
Sift c! C á b ü l i i b crii cruiz a'/;: !a, p r e s i 
d i d o p o r e l ^fcccelení t íe imo s e ñ o r A r z o 
b; ;).) de nip.i . í i .s . d o c t o r B e l l o c q , reveí 
tí 'do do - p r i í t i f i / a l , y lea c u a l r o vene ra 
i>; s l ' r c j ád i : , - , n e g a d o s a S a n l a n d é r , 
iconi p b j m o de a s i s t i r a estos f úneh i r c i 
ac-los/ 
Ror \¡a¡3 naves N o r t e y E s i c die ion 
Glaus t ros se d i r i g i ó p r o r e s i o n a l m e n t e 
el C r ü i ' l . i ü a Ja c a p i l l a ardiente, donde 
'Sé rezó u n s i d e m n í s i m o responso . 
T e r m i n a d a . j!!a 'ceiremoniia, siüs sa 
co.rd.oteis d e la d i ó c e s i q , r eves t i dos de 
•••'•qnc.-^ as h M e r c m c a r g o d d f é r e t r o / 
y a sus h o m b r o s , le c o n d u j e r o n hasta 
ífl. a a v e céa^rail de la I - r D s i a C a t c d m l . 
L A F U N E B R E C O M I T I V A 
O r g n m á t í s e ósi ta eñ la siguiente 
f o n m a : 
|M>: ía m a r d h a la C r u z alzada,, y a 
aa ibas liadds 1 i.el f é r e t r o i b a el Cabildo 
e o n h a r.mr.í:s ene:Í .Í l id i .~ . 
De t íá iS dei rad.ávér ma.rch.-a'ba el ex 
''• • K í i í io e i l i a r í r í s i m o A r z a h a p o de 
ii::;,i-;c.s, advd :.:idci, eomo y a ¡ l i e m o s 
d i d h o , de p o n t i f K ' a l y l l e v a n d o , a de 
1'ecJia e i / a d ^ r d . a , a los s e ñ o r e s ará 
l ' i ' r¿e y ehiantire. 
S faiom las tres presildlettcias, c o m 
l"1''•'•'•as de la manera s igu iemto : 
i ' - d m e r a , o t i i d a l , p n r el gob-imidor 
tai i i a r i n i c v ' i K ^ co-nmel d e l r e g i m i á n 
r ta m a a i f e a t a c i ó n de duplo e x t e r í o r l -
a o i l c i i n o , CQIÍ o c a s i ó p de La muer te do 
í i d o do i -agcaiar derjl'.iiiios do esta 
1 i¡emiv.:> u n . p ú b l i c o e n o n n e s é e s | r e -
e !a Caít3drá.l, naisioso de r e n á i r el ú l t L 
a u t o ob ispo í a l l e c i d o . 
iTí.ler'on a las. h o n r a s fdnet'pes y a l s é -
n i o r i n q u e b i ' a ü t a M e l i a c i a e l fmiado. 
p c - . i r r i r ü f m i d o p o r í a i n e p a r a b l e p é r 
d , a l j l u G t r i s ü n a Cabi ldo y a t o d a l a 
lo de V a l e n c i a , s e r ! o r ' \ ' i l l e g a s M o n t e 
qá3P3' ívp.reií.e'n.tanwlb a Stt M a j e ^ a A l 
i P.cy, q u i e n U é V a b á a etú dea-eciha a l 
c a m a m d a n t e de- Es Culo ?,I \ y o r , s e ñ o r 
A r á m b i i r u , a y ú d a t e de S u A l t e z a e l 
i n f a n t e d o n C a r l o s , en r e p r o s e n t a c i ó n 
de iéate) y - a l c o n u n v í a n t e de M a r i n a , 
!. a I n í i o Gut ié ia -e ; - , y a s u i ze ju i e rda , 
a l i g r h n a i ¡(.r , a v i l , a e ñ ó r m a r q u é s &i 
Valda-via., éá a ' ep r t r r en iac i iu i d e l G o 
b i e r ao , .y a los ipre.C i : ;.«:- Ce la D i 
H.: a i . a y A u d i e a i d a , s e ñ o r e s R u i z y 
P e l á e z . 
Segunda^ c i ' .-^iáslica;, p o r los ffltqjg 
• ' r í s i m i ' s : e ñ o r e s O b i a a , . ; d e C a l a h o 
/ r a , d o n Juain. P l a z a G a i . á a ; C.o L e ó n , 
Ion l o é A l v a r o / . RJlraTiid i ; de j ' a ' l c ^ i e i a , 
l o i i R a t n Ó i l P.ai 1M i :i. y i i l n l a r de A p o 
l o n i a , e ieclo de e<3!ría; áíxn P e d r o Se 
g u r a . 
T e r c e r a , f a m i l i a r , p o r el m u y lu iá t re 
s e ñ o r ]>rov i so r , d o e l o r Lóp ' ez A l r a n a , 
m rep res i ; : , i i d i d e l C a b i l d o l l e v a n 
'lo a s u dereciha a l m i « v i i n o i r e s e ñ o r 
Ion . j a c i n t o I g l e s i a s , so"nrimo d e l sa 
úo f a l i e e u i o y ^e taa - i a i id de C h i m a r a ; 
I o n A n t o n i o i g l siaJS y a d o n J u s t o y 
a s n Í7 m i e r d a , á d e n A n g e í S á n c h e z 
3© Cr j i l r o y d o n J o s é i g l e s i a s G a r í a 
d e l C a s l r o . i 
M a r a h a b a n a conl inmv.at ' . 'n . l a s r e 
oTsenlacioao:-! . d i e i a l e s y C o a n . i o n e s 
le o iga .n i^au-s y' en ti] la ; les p a r í i c u l a 
^es, c^j l a s qu.3 r e c o r d a m o s l a s s i g u i e n 
tes: 
A y u d a n t e d e l g o b e r n a d o r m i l i t a r , co 
¡ n a n d a n l e s e ñ o r P o r t i l l a ; t e n i e n t e co 
•onel je fe dls lía G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r 
Vía-cías P é r e z ; c o r o n e l j e f e de C a r a b i 
ioreis s e ñ o r So tes ; p r e s i d e n t e y - f i s 
•al de l a A u i d i e n c i a , s e ñ o r e s P e ^ á e z y 
• ' . i - i r a ; a r q u i t e c t o d iocesano , s e ñ o r T o 
i i on te ; a l c a l d e d e L a r e d o ) s e ñ o r G u l i é 
•rez, y conce j a l e s d e l m i s m o , sefiores 
D í a z y T r e t o ; ex m i n M i r o , s e ñ o r c o n 
le de A l b o x ; 'ex sa l i secTc la r ios , s e ñ o r e s 
P ico i conde d e T o r r e á n a z y R u a n o ; se 
a ado r , s e ñ o r Z o r r i l l a ; p r e s i d e n t e y se 
e r e t a r i o Idle l a C á m a r a o f i c i a l die Co 
m e r c i o , sabores P é r e z de l MOIÍIIQ y 
V a l l e . i . 
P o r l a E s c u e l a de C o m e r c i o , s e ñ o 
res P o r c e l y V i d a l ; p o r el: I n s t i t u t o Ge 
n e r a l y T é c n i c o , l o s s ? ñ o r e s P a l a c i o s , 
V i g n o l e y M i n g ó t e ; p o r i a Esci i ie la de 
Indu.sl i r i r i3) s e ñ o r e s Á r a i s t e g u i y F e r 
n á n d e z C a r p i ó ; p o r l a E s c u e l a de N á u 
t i c a , s e ñ o r Cainipos C o r p a s ; p o r el 
C u e r p o c o n s u l a r , l o s s e ñ o r e s cón ' íni ' íes 
de C o l i a n b i a , C u b a , H o l a i n d a y F r a n 
c í a . 
P o r e l R e a l C u e r p o áfó B o m b e r o ® V o 
h i n t a r i o s , l o s s e ñ o r e s B o t í n . y R e v i r a : 
p o r e l C o l e g i o de a í b o g a d e s 'el e ec re l a 
r i o y e l d i p u t a d o segundo , s e ñ o i i s E s 
•calante y Esca jaJd i l lo ; p o r l a C r n z R o 
j a , s e ñ o r a g V i l l a , Pr.ssrnan!?,s y S á n 
chez; p o r e l C í r c u l o M e r c a n / t i l , sed ' . r 
R e q u o i j o ; p o r 13CI p e r s o n a l de l G o b i e r 
n o c i v i l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a ; p o r l a 
C á m a r a l ' e l a P r o p i o d a l U r b a n j ^ se 
ñ o r S. G o n m l e z ; p o r l a Con l a a ñ í a 
T i a - a l i á . n t i c a . ív.nTor ( " l a m p ó n ; p o r la 
F e d e r a c i ó n P a t r o m U , s e ñ o r R i l ' a l a y 
1 - .' ^ " i l t 
A P U N T E B E L ROSTRO D E L S3 
C A P I L L A A H D I I ' N T K POR E t A R T J 
g u a , y p o r l a C o l o n i a m o n l a ñ ' - s a do 
Ba ia jea ldo , gq p r c i d e m e s e ñ u r C r soo' 
S e g u í a l a r e p r c s e n t a c i í ' . n a d ü a u - . cojn 
piuesta de todos loo jefes y oficiales 
f r a n c o s de s e r v i c i o d e l r e g i m i e n t o d'e 
Vaoencia:, Z o n a de R c e l a t a m i e n t o , C a r a 
bipercis. I i i t c ü i d e n c í a y G u a r d i a c i v i l 
A c o n í i i n u a c i ó n i v l i r d i a b a l a Din-, ta, 
c i ó n , bajo tP.a¿Q&f represenc.ada p a r jos 
d i p u t a d o s s e ñ o r e s L a m a , •Agüe ro Rcga, 
bo, T réVi l l a ; D u r a n t e , TOITC y Q ü í i i t a -
nsaí . . 
M a r c h a b a d e s p u é s él A y u n t a m i ' í i on 
Q o r p o T á e i ó n , pf«j id l ido" p é r el a lcalde a 
qu i en a ó o j n p a / t ó i b a n lias conceja' | .s :":0-
ñ i / ..-, \ i :.•;:( L a a n n a , L ó p e z D ó r i g a , 
Ru iz , M a ñ u e c o , C u i a t an ¡ l ia , Coilautcs , 
Brofiosa, Velasco, Gaa-cía, A r r í , i á d o i 
L a v i a , sindicio s e ñ o r H e r r e r a , que He. 
v a h a el p e n d ó n dG 'r\ c iudad , y seci'. 'a.. 
r t ó s e ñ e r V . a l c á / a r . 
Co r r aba esta paj-ie de la c o m i t i v a u n a 
s e c c i ó n do guar(i l ias m n n i c i ] lales, m a n -
d a d a i c r SU jefe, s.aC r .Mazo, y Otrli Úi 
VÍI.I n ^ ü a s d ! .Semiridai l , aL m a n d o del 
teniente , s e ñ o r Bue ren , a ias q ü e s e g u í a 
m i n ú m e r o grande de personas d é fó. 
das l a s oiases sociaiies d'e l a c i n d a d . ' 
M i o n t r c s d r s f d a b a p o r !• s :>u\;r--
e l f ú n e i i e c o r t e j ó , l a banda n í u n i c i p a í , 
s i tuada í-renre a l a la ic i t .a pr inidarJ: do 
e n t r a d a ' a [a ¡.••ii.-.io. in tor^r .da 'aa d a 
maicl ' .a «Jei-u.-alén», d d l m ; i , ! ¡ a .h':-. 
ranz. 
EN L A IGLESLA 
P r e s e n t d b a ñ a y e r 'as naves do l a Kan 
íia Ig l e s i a Catea'.! ai! r. a ve ro y tamm. -vo. 
divr ,as; ,iado, ai q r c conC i i a i í an nearos 
l i enzos , que cub.ri.an las ocr.i'mn;:.; 
tÓmplo , y el ma j i s.ii'.'s'.i h ' imi i 'o , instan 
Ó3!£l A L LÁPI'Z KX L A 
STA id IS C O R O N A 
• 
d. s •'. Clijfds r r r d r o l . sa 'aa negras iban 
a m o r i r en Iría ci , i luninas que í o m í a n 
el r o c l á n g n i o de ¡ a nave. 
Sobro e l túmi- i lo fué co lccada l a ca j t 
que e c n t o n í a los restes de d'on V i c o i m 
%m$$m, y las i . !•; nao que l u a b í a r 
• f lg iuado e n el cone jo p r o c e d i e r o n a qc 
lecéiTise en sus. s i t i o s respoc t ivec . ' 
Eii el pi-esbi te r i o ' t o m a r o n asiento l a ' 
i>] .-MiciiiaaSj ocuipando e l s i t i a l , baje 
sel Í a d 9 Evange l io , La r e p r e . 
s e n t / j e i é n de ios RSy.és', con ¡ a s repre . 
« m a C - a u s die los infantes y del "Go 
Id ei no. 
A ücs l ados de las representaciones 
( l i adas se coiiocaron ios pireiados, y dei 
la.d. ¡ de, la Etn'sTola, e l a rzobispo y los 
sacerdotes que h a b í a n de e je rcer en l a 
mi sa . 
Las reprcderizantes de C o r i M i aciones j 
on t iua i i íL ; t u v i e r o n asiento on las s i l l a s 
de lies s e ñ ó r e ^ cap i tu l a re s . < 
Los jefes y o f l f l i l e a del i-ijéroito e n los 
bancos colocadia; en 1^ -;ai ' ie. a n t e r i o r 
del coi-o, y e l A y u n t a m i e n t o cu ¡(¿¡e su . 
y os p rop ios - ' • 
Los cfl'erCs secarlar y régvMi se sit.ua 
n a i ca la nave do l a iz.ípnei da, y e l puc 
Id;,» en Ba do la deii'ecba. 
OFICIOS Y M I S A 
Cclpcadios t c d ( s en sus r é s p e d ives 
¡uga".\ ;•. «aaov-nzaron loa oficies, dando 
I'i,ima|>iii> po r el h i v i t a t o r i o , (¡ñ/e fué re 
zadia a cana; Í:Íanoi s i gu i endo 1?. m i c a 
do r é q u i e m , i m ; i j ) r e t á n d o s e l a del maos 
t ro Peres- i , i .ur lia c a p i l l a do l a Cate; 
d r a l , - r e fo r zada con v a l i ó - , ' < banontc.-.. 
L O S Q U E O F I C . l i . M ' . O N 
E n l a m i s a f u n e r a l e s ( d ' n i ó do 
p ' - i 'd i lüca! (|1; oxodj • n ^ s i i n o l 4 j ; . ^ M : l R p 
de Bui 'gtvs, d o n J u a n B o n U o d l i , a y u 
d a d o p o r l o s s e ñ o r e s a r c i p r e s t e y c h a n 
t r e d e n n e s t r a S a n t a Ig le ls ia C a t e d r a l , 
d i á c o n o y s u b d i á c o n o ' , r e s p e e t i v a • 
m e n t e . 
T e n n i n a d a l a m i s a o c u p ó 3a S a g r a 
d a C á t e d r a e l m u y i l u s t r e s e ñ o r lee 
t o r a l , d o n P e d r o S a n t i a g o Caanpo: i o 
' dondo , q u i e n p r o n u n c i í ) t a n m a r á v i 
l l o sa o r a c i ó n emaUec iemlo ILas v i r t u d e s 
d e l saibio f a l l e c i d o , q u e p r o m e t e m o s a 
n u d s l r o s le'ejtolreia pub l i caad ' a m a ñ a n a 
p a r a q u e p u e i d a n a p r e c i a r su m é r i t o 
losi que n o t u v i e r o n üia s u e r t e de escu 
c h a r l a , n o h a c i é n d o l o h o y p o r i m p o 
d í r n c s l o ma te i r i a lmien to e l a g o b i o (l€? 
o r i g i n a t e s que tememos p a n a e l p r e s e n 
te n ú m e r o . 
R E S P O N S O S 
U n a vez t e r m i n a d a l a he rmosa , d i 
s e r t a c i ó n d e l s e ñ o r C a m p o r r e d o n | d ¡ o y, 
p t fecedidcs de O n z a l z a d a y c i r i a l e s , 
se ' d i r i g e r o n él Ai-zobiisipo y les Pro. 
!ados> c o n e l « e ñ o r d e á n y m a e s t r o de 
c e r e m o n i a s , a l c a t a f a l c o s o b r e eí q u e 
descani^ahan lo s lUstoS d e l P r e l a d o í a 
Hoeildo." 
' Po r t u r n o d e a n t i g ü e d a d e n ei des 
e m i p e ñ o d e m s a g r a d a m i s i ó n , los se 
ñords l Ob i spos re/.a.rnii r e sponsos , r a 
c iémldolo e n ú U i m o l é r m i i i i o e l s e ñ o r 
A r z o b i s p o de B u r g o s . 
E L S E P E L I O 
T e r m i n a d a s l a s i h o n m s f ú n e b r e i s 
v o l v i ó a o r g a n i z a r s e l a f ú n e b r e c o m i t l , 
v a pa i -a ' for . ida i ie i r e l c a d á v e r d e l se 
ñ o r iSáncIhez de C a s t r o , a l p a n t e ó n Ue 
a cap i l l a , d e l R o s a r i o . 
P r e e e i d í a áíi c o r t e j o i n o r t u o r i o l a 
C r u z y s e g u í a n t r e s s o d i a n t r e i s . 
E l v a l i o s o ry r i d u í - i m o f é r e t m , de 
caoba , c o n a>'as y J re r ra jes de p í a 
t a b r u f i i d a , y tapasj de c r i s t a l b i 
so lado, descainsaiba sobre a n d a s sfe 
veral i . o u b í e r t a s dte - t e rc iope ' lo n e g r o 
y a p l i c a c i o n e s p r e c i o s í s i m a s , t o d o 
el lo c o n s t r u í l i i o p o r e n c a r g o M l ' x p r o 
so e n l a n o l a b l e A g e n c i a de p o m p a s 
ai nebros de Id s s e ñ o r e a H i j o s de Cefe 
r i n d Sa ín M a r t í n 
C o n d n c í a n las a n d a s v a r i o s sacer 
l o t e s , reves t idois de roque t e , y s e g u í a n 
li:s Pia l ados de C o r i a , L e ó n f C a l a h o 
n-a, y l a t i e n da y e l A r z o b i s p o de B u r 
•ios, a c o m p a ñ a d o s , d e v a r i o s r e l i g i o s o s 
y C a b i l d o CatGüirai l . 
I b a n d e s p n ó s l a s p r e s i d e n c i a s de 
due lo , marc lha .ndo e n p r i m e r ' t é r m i n o 
l a o f i c i a l , e n s e g u n d o l a e c í e s á s t i c a , 
y p o r ú l t i m o , l a f a m i l i a , A y u n t a m i ' e n 
to, D i p u t a c i ó n y C o r p o r a c i o n e s . 
D o s p u i é a do rezarse n u e v o s ret-pon 
soa) q ú i e d ó cncenreldo e l c a d á v e r d e l 
¡.nolvij liabl'e O b i s p o e n e l p a n t e ó n de 
l a c a p i l l a d e l R o s a r i o , p a t r o n a t o d e 
los m ; ,rqnc.-vs d - V i l l a t o r r e . 
E N - S E Ñ A L D E D U E L O 
A jhf i seis do i a t a r d e de a y e r , y bajo 
ia p m - i d e n c i a d e l a l ca lde s e ñ o r Pero 
da Pa lac io , f.c r eun l ió en s e s i ó n o r d i 
n o r i a ha e x c e l e n t í s i m a C o r p o r a c i ó n m u 
nic¡i:a:!. 
D e s p u é s do K í d a el ac ta d'e l a s e s i ó n 
an t e r io r , so l e v a n t ó el ac to en s e ñ a l de 
a e n P m i i e n í o p o r l a m u e r r e c e l cxce len 
t í s i m o e i l u s l r í s í r o o s e ñ o r obispo de l a 
D i ó c e s i s ; a e o r d á n d o s e t r a n s m i t i r €j p é 
dame a l I lus t . r í s i imo CabíMio Ca tedra l y 
a ila f a m i l i a de l finado. 
T O D A L A C O R R E S P O i N D E N C l L A AD'-
M T N I S T I I I V T I V A , ' C O N S U L T A S /SO 
I d i : A N U N C I O S Y . S U S C R I P C I O 
M E S , E T C . , D I R I J A N S E A L A D M I . 
N I S T R A D O R 
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"EL PUEBLO CANTABRO" EN REINOSA 
S e h a c e n v e n t a s p o r v a l o r d e m á s d e d o s 
Nuestro gozo en un pozo. 
Esto a ñ o ha q u e r i d o e l A y u n t a m i e n t o 
r c i n o s a n o o b s e q n i u n i o s a los foras te ros 
con un festejo m á s que los de ot ras ve 
ees. R e a l m e n t e , oí p r o g r a m a se l e s e n t í a 
d c i l o j e d a d en d i v e r t i m i e n t o s p ú i i ü c o s , y 
esa fa l t a ha s ido , en par te , r e m e d i a d a e n 
estas fiestas c o n a lgo , s i n o sensac iona l , 
p o r l o menos , in teresante : u n a a s c e n s i ó n 
a e r o s t á t i c a . FA m o n o p l a n o y e l b i p l a n o 
son ar tefactos tan s o b r a d a m e n t e eonoc i 
dos y a , que no p u e d e n r ep re sen t a r nove-
d a d a l g u n a . Por su par te , r i z a r el r izo y 
caerse de u n a la en esos apara tos es cosa 
c o r t i e n t e y m o l i e n t e , p o r q u e se da la ca-
s u a l i d a d de que u n d í a s í , y o t r o t a m b ó u , 
a l g ú n av i ado r , a u n q u e haga tudo l o p o -
s i b l e p o r e v i t a r l o , q u i z á s p o r l a m o d e s t i a 
de no figurar a l l a d o de los P r i v e t y lo : ; 
V e d r i n e s , da de l a m a n e r a m á s g a l l m l n 
l a v u e l t a d e l ga to y se deshace la r a y a de 
l a cabeza c o n t r a e l suelo. 
T e n i e n d o esto en cuenta , s i n d u d a al-
g u n a , e l M u n i c i p i o r c i nosano ha eou l r a -
tado a l c a p i t á n P igo l e t t o , con su g l o b o 
« M o n t g o l f i e r ' , que es l a ú l t i m a p a l a b n ; 
de l a a e r o s t a c i ó n p r i m i t i v a y que ahora , 
a l r e s u c i t a r po r o b r a y v a l o r de l aeronau-
t a m e n c i o n a d o , ofrece u n a n o v e d a d e v i -
d e n t e m e n t e d i g n a de e n c o m i o . 
N o se c rea que l í i g o l e t t o es u n loco, n i 
m u c h o m o n o ". A l c o n t r a r i o , es u n h o m b r e , 
c e n t r a d o y . d u e ñ o de s í , que en los ra tos 
. de o c i o se d e d i c a a l a a e r o s t a c i ó n c o m o 
p o d r í a ded icarse a a p r e n d e r a tocar la 
p a n d e r e t a p o r c i f r a . E l t iene su g l o b o y 
en é l vue la , que v iene a ser, r e f o r m a d o , 
a q u e l l o de A l f r e d o Mussetr e m i vaso no es 
g r a n d e . p e r o y o bebo en m í v á s o » . Es m u y 
p o s i b l e que K i g o l c t t o haga los ensayos 
a v i a t o r i o s on su casa; pero esto e x t r e m o 
nos es t o t a l m e n t e desconoc ido . D e ser 
e l l o a s í , s u p o n e m o s que h a r á las ascen-
siones en la coc ina , a y u d a d o p o r a lgunos 
a m i g o s , y se c o l o c a r á en la pa r t e m á s al-
ta d e l vasar. Desdo a l l í , y s i e m p r e cu e l 
s u p u e s t o , e n s a y a r á t a m b i é n los descensos 
d e j á n d o s e caer b ru scamen te a l suelo, con 
l a g o r r a p a r a abajo, a l ob je to de hacerse 
ca l l o deba jo d e l cue ro c a b e l l u d o y estar 
a s í p r o p a l a d o pa ra lo que le pueda ocu-
r r i r en sus p r o b a b l e s c a í d a s desdo el 
• M o n t g o l f i e r » . 
Quedamos , pues, en que K i g o l c t t o es 
u n h o m b r e que sabe lo q u e s o hace. E d u -
cado en l a escuela a c r o b á t i c a de Echova 
r r i a , conoce l a p l a n c h a en todos sus as-
pectos: la f l e x i ó n de los brazos, e l v o l a t í n 
m á s o menos a r r i e sgado , y la « b a n d f r a » 
en u n a cuerda de l t r apec io , f o n estos ele-
mentos , su g l o b o , y una t r a n q u i l i d a d de 
estatua, l l e g a a u n a fe r i a y se c o n q u i s t a 
a l p u n t o l a a d m i r a c i ó n de todos los que ¡ 
p re senc ian sus e j e rc ic ios a e r o s t á t i c o s . 
H e m o s v i s to m u c h o s aeronautas c o m o 
l í i g o l e t t o , cuando a ú n í b a m o s a la escue-
la , y n o p o d e m o s o l v i d a r que estaban en 
todos los de ta l les . 
P a r a e l los , c o m o los o c u r r i r í a a sus an-
tecesores, i n f l a r e l a e r ó s t a t o era cosa ele-
m e n t a l c u a n d o i b a n a e levarse y p o r lo 
m i s m o a t e n d í a n a la coc ina , y a l a l e ñ a , 
y a l h u m o , y t e n í a n buen c u i d a d o de que 
e l g l o b o se h inchase poco a poco , sos^e-
n i d o p o r una docena de j ó v e n e s e s p o n l á -
neos, (pie no t e n í a n i n c o n v e n i e n t e en tos-
tarse a c a m b i o de v e r l a a s c e n s i ó n desde 
p r i m e r a fila. 
M i e n t r a s esto o c u r r í a , los ae ronautas 
daban mues t r a s de n e r v i o s i d a d , m i r a n d o 
3-a a los t i r an t e s , y a a l ' t r apec io , y a a las 
nubes, p o r donde s e ' p r o m e t í a n pasar si 
el g l o b o no d i s p o n í a o t r a cosa, buscando 
e l m o d o de a t raerse las m i r a d a s de las 
gentes, que v e í a m o s en e l los a unos hé -
roes de J u l i o Vorne , ves t idos de m a r i n e -
ros . G e n e r a l m e n t e , c u a n d o ya e l a e r ó s t a -
to estaba c o m o pa ra escaparse p o r las a l -
tu ras , m u s i t a b a n en voz baja, c o m o ha-
. b l a n d o cons igo , pe ro c u i d a n d o do que 
les oye ra l a m a y o r c a n t i d a d de p ú b l i c o 
p o s i b l e a lgo p a r e c i d o a esto: <¡Mucho 
v i e n t o hay de l Noroeste. ' ¡ H a r t o sea que 
no m e o c u r r a a m í Lo que a M i l a , que pe-
r e c i ó , en t a l d í a c o m o h o y , envue l t o en 
u n r e m o l i n o , cerca do l a Osa M a y o r , un 
p o q u i t o hacia la i z q u i e r d a , o l o que a l 
las < e c u y e r e s » , « c l o w n s » y d e m á s f u n á m -
bulos , c o n unas cuantas frases en t recor -
tadas p o r la e m o c i ó n , e n las que s i e m p r e 
h a b í a a q u e l l o de: « ¡ Q u i é n sabe si os v o l -
v e n i a ve r m á s hacer las ba r r a s fijas!» c 
« ¡Ad iós , eamaradas , hasta l u e g o o hasta 
[el v a l l i v d o Josa fa tS 
Liedlo lo c u a l v e n í a n las voces do re -
g l a m e n t o a los c r i a d o s : 
— « ¿ E s t á i s p repa rados? ¡ ¡ ¡Sue l ten to-
dos!!!» 
¡ Q u é e m o c i ó n la nues t r a y l a de todos 
los espectadores , e n aque l lo s t e r r i b l e s 
m o m e n t o s ! 
E l g l o b o s u b í a , s u b í a y m i l e s de cabe-
zas m i r a b a n a l firmamento, esperando 
una c a t á s t r o f e que no o c u r r í a , p o r q u e , 
s e g ú n h e m o s a v e r i g u a d o a l pasa r los 
a ñ o s , los ae rós t a to . - , son suscep t ib les de 
d o m e s t i c a c i ó n , c o m o las focas o l o s pe-
r r o s de lanas , y sus d u e ñ o s los t e n í a n 
educados on t a l f o r m a ^ q u e , en cuan to 
h a b í a n pasado los c i n c u e n t a m< t ros de 
a l t u r a , buscaban e l m e d i o de caer en e l 
l u g a r m á s adecuado p o s i b l e . 
G o ñ Í G s a n í o s i n g e n u a m e n t e que a t r a í -
dos p o r l a p o p u l a r i d a d de R i g o l e t t o y es-
po leados p o r nues t ros r ecue rdos i n f a n t i -
les, (pie q u e r í a m o s remozar , pa ra creer-
nos m á s j ó v e n e s p o r unos m i n u t o s , he-
mos t e n i d o el v a l o r de l l e g a r a l P á r a m o , 
l u g a r l i j a d o pa ra l a a s c e n s i ó n d e l « c a p i -
t á n » m o n t a ñ é s . 
P e r o nues t ro deseo no ha p o d i d o ser 
sat isfecho. E n e l P á r a m o , en m e d i o de 
u n a m u l t i t u d hero ica , que aguan taba s in 
l a m e n t a c i ó n a l g u n a un v i e n t o he lado , 
que q u i t a b a hasta la r e s p i r a c i ó n , estaba 
el g l o b o , c o l g a n d o de los pa los q u v le 
so s i i enen d u r a n t e su h i n e h a z ó n . J u n t o a 
é l K i g o l c t t o , apenado y n e r v i o s o , q u e r í a 
a todo t r a n c e lanzarse a ta a v e n t u r a de i r 
p o r las nubes , a u n q u e e l a i r e l e es t re l la -
se c o n t r a Pico C o r d e l . 
Pe ro e l g l o b o se ha negado a que le i n -
l l o n . t i u d u d a í é ha d a d o m i e d o r e m o n -
tarse con t an to f r í o y v a c i l a sobre l a co-
c ina , a m e n a z a n d o su i c ida r s e p o r m e d i o 
d e l fuego q u e a r d e on su m i s m a boca. 
L a l a r d e so l i a pues to i m p o s i b l e . F l -
v i e n t o a r rasa e l P á r a m o y ta gen te va 
des f i l ando d e s p u é s do l a va len t ja de ha-
berse estado a l l í dos horas m o r t a l e s . 
P . i g o l e t t j ha de jado su a s c e n s i ó n p a r a 
m a ñ a n a y noso t ros , m á s t r i s tes que é l , 
r eg r e samos a la Plaza o t r a vez m á « , ver -
d a d e r a m e n t e enfadados con e l t i e m p o , 
que no t iene , con los f o r a s t e r o s , c o m i d e -
r a c i ó n a ' guna . 
E Z E Q U t E L C U E V A S 
Los festejos. 
A y e r p o r l a noche c o m e n z a r o n los í e s -
te jos en la v i l l a , s i endo é s t o s n u m e r o s o s 
y va r i ados , hechos para todos los gus tos . 
A todos e l los a s i s t i ó n u m e r o s o p ú b l i c o , 
d u r a n d o la a n i m a c i ó n en las cal les hasta 
la m a d r u g a d a . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a se e l eva ron en la 
Plaza M a y o r g l o b o s gro tescos p a r a e n c a n -
to de los n i ñ o s que i n v a d í a n a q u e l l u g a r , 
s i endo m u y ce l eb rados todos "los i n c i d e n -
tes que c o n c u r r e n en este i n g e n u o fes-
tejo.' 
P o r la ¡ a r d e h u b o a n i m a d o s . b a i l e s en 
e l c a m p o de Sant iago , amen izados con 
panderetas , du lza inas y n i a n u b r i o s . y no 
hay p a r a q u é d e c i r que l a gen te j o v e n se 
d i v e r t i ó de l o l i n d o , e n t r a n d o en ca lor , 
(pie h a c í a m u c h a fal ta , pues e l v i e n t o N o r -
te no so q u i t ó en todo e l d í a , o b l i g a n d o a 
hacer uso de a b r i g o s , capas y tapabocas . 
E n «La CTnión» h u b o t a m b i é n bai les 
p ú b l i c o s , d e s v i v i é n d o s e los socios de l a 
s i m p á t i c a Soc i edad en hacer a g r a d a b l e l a 
es tanc ia on sus sa lones a los n u m e r o s o s 
íoras te io . -> que a c u d i e r o n a e l los a t r a í d o s 
p o r ta be l leza de las re inosanas . 
A las nueve de l a noche l a banda m u -
n i c i p a l d i ó u n c o n c i e r t o en l a Plaza, que 
se l l e n ó t o t a l m e n t e do paseantes, l u c i e n -
do las rauchachas prec iosos ves t idos y 
encan tadoras caras , l ias dos aceras de l a 
Plaza so c u a j a r o n de b a i l a d o r a s y ba i l a -
dores que, a los acordes de la m ú s i c a , n o 
cesaron un p u n t o de m o v e r los pies hasta 
las once* en quo d i ó c o m i e n z o el espec-
M a d r i d . v i é n d o s e e l tea t ro c o n c u r r i d í s i -
m o en todas las secciones. 
E n e l S a l ó n M a d r i d h u b o t a m b i é n dos 
l u l ic iones , p r o y e c t á n d o s e u d a c i n t a de la 
g u e r r a europea y p r e s e n t á n d o s e p o r p r i -
m e r a vez a l p ú b l i c o e l n o t a b l e t r i o « L o s 
B a d ó r r a s » , c o m p u e s t o p o r t ío i s e ñ o r i t a s 
y u n caba l l e ro , y l a g r a c i o s a b a i l a r i n a 
C a r m e l a E s p a ñ a , s i endo todos m u y a o l a u 
d i d o s . 
H o y , p o r l a m a ñ a n a , ha h a b i lo t a m -
b i é n conc i e r t o en l a Plaza M a y o r y ele-
v a c i ó n de grotescos , y c o m o e l so l ha l u -
c i d o e s p l é n d i d a m e n t e , los paseos se han 
v i s to c o n c u r r i d í s i m o s , a s í c o m o lo s fe-
r ia les . 
El nPuebio Cántabro" 
E l n ú m e r o do E L P.CJBBLQ. CÁNTAUIÍO. 
l l e g a d o hoy. con e l e x t r a o r d i n a r i o d e d i -
cado a Rcinosa , so a g o t ó a los pocos m i -
nu tos , h a c i é n d o s e p o r todos g r a n d e s e lo-
g i o s d e l n u e v o f o r m a t o , que le p o n e en la 
cabeza de los me jo re s d i a r i o s e s p a ñ o l e s . 
Con este m o t i v o hemos r e c i b i d o g r a n 
n ú m e r o dft f e l i c i t ac iones , que hemos es-
t i m a d o p o r v e n i r de l a b i o s de personas 
de todas las clases sociales . 
El coche correo 
E l cocho c o r r e o que s u b i ó ayer en el 
t ren de la.s 4,27, daba u n a t r i s t e idea de 
c ó m o e s t á m o n t a d o e l s e r v i d o de C c m u -
nicac iones on a l g u n a s p r o v i n c i a s , donde 
la c o r r e s p o n d e n c i a se e s t i m a c o m o v u l -
g a r m e r c a n c í a . 
Por un m o l i v o ' q u e i g n o r a m o s y 110 nos 
i m p o r t a saber, y a que n a d a j u s t i f i c a el 
hecho, se i m p r o v i s ó ta A m b u l a n c i a de 
Cor reos en u n v a g ó n de 2.!1, co locando en 
u n a v e n i a n i l h i , e s c r i t o con l á p i z , p a r a 
que nad ie lo v ie ra , y a que ese t r e n anda 
i le noche, un l e t r e r o que d e c í a « C o r r e o » . 
E n eso coche, co locado en c u a l q u i e r 
l uga r , en las r e j i l l a s , d e b a j o de l o s as ien-
tos, y en e l sue lo m i s m o , i b a n cartas , pa-
quetes, s o b r e s de negocios , p e r i ó d i c o s , 
c e r t i f i c ados , etc.;. una f o r t u n a en va lo res , 
m a t e r i a l y e s p i r i t u a l , de spe rd igada , co-
m o a l g o quo no merece respeto de nadie . 
E l o f i c i a l , un j o v e n s i m p a t i ; | u í s i m o , 
c u y o n o m b r e s e n t i m o s i g n o r a r , p a r a que 
constase en e l m a r t i r o l o g i o de los s u f r i -
dos emp leados de Correos , a l a luz m a c i -
lenta de u n q u i n q u é c o l e c c i o n a b a a q u é l 
m a r c m a g n u m , s in s i l l a , n i mesa, n i m á s 
c o m o d i d a d que sentarse en las t ab las de l 
v a g ó n . 
C o n t r a das v e n t a n i l l a s i b a n los paque-
tes postales, a r i esgo que c u a l q u i e r l a -
d r ó n , do los quo tan f r ecuen temen te asal-
i an"ahora l o s t renes , pudiese^ desde l a 
eírt.-ición, c o r t a r u n c r i s t a l y hacer des-
aparecer va lores o d o c u m e n t o s . 
Los ca r t e rps do las estaciones, n a t u r a l -
monte , n o v e í a n p o r pa r t e a l g u n a ( I co-
r r e o , y e l o f i c i a l m e n c i o n a d o , c o m p r e n -
d i é n d o l o a s í , y pa ra c u m p l i r l o m e j o r 
p o s i b l e con e l p ú b l i c o , s a l í a a l e s t r i b o y , 
a voces, g r i t a b a : 
- ¡ C a r t e r o ! ¡ C a r t e r o ! ¡ A q u í e s t á é l co-
r r e o ! 
A s í y todo, c o m o e l h o m b r e no era m á s 
que h o m b r e , y no t e n í a n i n g ú n p o d e r so-
b r e n a t u r a l , n o p o d í a a d m i t i r m á s cor res -
p o n d e n c i a (pie l a de las c iudades , que-
d á n d o s e los pueb los , po r i n c u r i a de nues-
t r a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a c i o -
nes, s i n no t i c i a s , va lo res , ce r t i f i cados , 
e t c é t e r a , t ra tados una voz m á s , con l a 
d e s c o n s i d e r a c i ó n a q u é les t l e n é acos-
t u m b r a d o s nues t ra def ic ien te A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a . 
I na v e r g ú e n z a y u n a b a n d o n o . 
La feria. 
males p q r m á s de dos m i l l o n e s do pese-
tas, lo q u e da ¡ d e a do l a g r a n i m p o r t a n -
c ia de este n e g o c i o g a n a d e r o , u n o de l o s 
m á s r i c o s y p r ó s p e r o s de la p r o v i n c i a . 
E n fa e s t a c i ó n hay e n o r m e d e m a n d a 
de vagones pa ra et t r a n s p o r t e de g a ñ i -
do, que ya ha comenzado a s a l i r en g r a n -
des c a n t i d a d e s . 
L a p o b l a c i ó n e s t á a b s o l u t a m e n t e i n v a -
d i d a do foras te ros , v i é n d o s e i n t e r m i n a -
bles f i l a s de a u t o m ó v i l e s a las p u e r t a s de 
los h o t d ' s y en a c a l l é M a v o r . 
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F I N A L D E V E R A N E O 
L a m a r a h a d e l o s ij 
f a n t e s . 
H a b í - M I l o h's p Tiodi,sto,s a n o c h e 
con el inaiqi::!';-- de V a l d a v i a , >:« h i z o 
S a b t í r (pie « 1 l a C o n s l i r u c t o r a N a v a l 
d1© R e i n ó l a h a b í a n • f i a b u j a d o u n o s 90 
obroro . i , s i n que, a fo r tuna ' da .mc i i f e , se 
h u b i e r a n rc-fi - i i a d o inc id ientes «tea 
a g r a d a b l e s . 
D i j o idci-ipués q u o h a b í a . n ce lssbrc jJ» 
u n a r : - iun ión p a t r o n o s y o l u cve..-- p a n a 
S ' i rqs y que h o y c c l o b r a r í a n u n a n ! 
t i m a c-iidrcvi.F,ia, e ¿ l a q u e los pairo 
nos iha - r í an -einiivga, de sus b a ñ a s ' . 
T e r m i n ó m a n i f e . - l a n d o q u e Se h a b í a 
d e s p e d i d o 'CÜÁ so ñ o r O'blt-ipo de Pa lc in 
c i a , e l cuaill a n a r d i a r f a h o y m i n m o e n 
el r á p i d o a, t-m dbVTsL: , y que lis l i a 
b í a e n t r e g a d o ICO pese tas «Ion Ain'gel 
BasaV3, c o n m o t i v o idiásl a n i v e r s a r i o á e 
l a i n u c r i e de ¿ra raposa y c o n de s t i no 




É s •ca.si s e g u r o q u e el p r ó x i m o i 
nos, d í a 27, ' m a r g h e n a M a d r i d 
11 en, y a - o m p a ñ a i !$$ d d eomand^ 
de E s t a d o M a y o r á e ñ o r Á r a m b u M 
¿te .n r espe tab le d a i p a d o ñ a Sol . 
iLuli 1 es I .;r .- aé ios a i c n í s i i n o i s iníg, 
Í ¿3 d o ñ a L u i s a y d o n C a r l o s . 
Es .os s a l d r á n de .San tan l l e r a l d 
11 ' i i t '> r n a u t o m ó v i l , tqpx&nén paj 
i a c u n e , « i e m d o m n y p o s i b l e , q u 
d ^ l c n g a n en V a l k i d o l i d . 
l^asadn m a ñ a n a , s á b a d o i t e n d r á 
( j a r m efl i 'a- lacio d'j -Sus xAltezai 
c o m i d a de a u t o r i da l les , c o n La q m 
r a o tcd'Cis lea a ñ o s , se dospidien 
t r o s ihi 'Str&a tnuV.pcdes de Santande 
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C o s a s s u e l t a s 
L A V I D A EN P A L A C I O 
San S e b a s t i á n , 2 2 . — E s t a - m a ñ a n a saMó 
d o n A l f o n s o en a u t o m ó v i l d i r i g i é n d o s e 
a L o r e t o q u i , d o n d e t i eno in s t a l adas sus 
cuadras . 
^111 p e r m a n e c i ó e l M o n a r c a l a r g o r a t o . 
L a i n f an t a d o ñ a I s a b e l y los i n f a n t i t o s 
s a l i e r o n i g u a l m e n t e en a u t o m ó v i l , pa-
seando p o r l a p o b l a c i ó n . 
P A R A D A s r s P K N D l D A 
A causa d e l m a l t i e m p o so ha suspen-
d i d o l a g r a n p a r a d a m i l i t a r , q u o estaba 
a n u n c i a d a para hoy, y d u r a n t e 1 \ c u a l 
pensaba pasar r ev i s t a a todas las fuerzas 
de l a g u a r n i c i ó n S. M el Roy. 
Si e l . t i e m p o l o p e r m i t e , so c e l e b r a r á 
m a ñ a n a . 
L A C O X S T u r a . l o x DE I X I-T.RP.OCA. 
R R I I , I N T K R X A C I O X A L 
I h m v i s i t a d o a l p r e s iden to de l a D i p u -
t a c i ó n e l A l c a l d e y e l p r e s i d e n t e do l a 
C i n i a r a do C o m e r c i o de Uurges p a r a 
t r a t a r d e l f e r r o c a r r i l d i r e c t o P a r í s .Ma-
d r i I . 
A i parecer se q u i e r e r o m o v e r e s t e a sun - 1 
to. (p ío h a b í a quedado o l v i d a d o desdo 
hace ( i e m p e . 
R E G A T A DE D A I . A X D R O S 
Se ha v e r i ü c a d o esta m a ñ a n a l a p r u e b a 
d e f i n i t i v a de ta rega ta de ba l and ros , pa-
t r ó n jados poif souor i t a s . 
, P o r haberse r e t i r a d o su c o n t r a r i o , que-
d ó vencedor v t m e n d e k ' , p a t r o n e a d o p o r 
| l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a i ) o m í n g u c z . y 
¡ ganador , p o r t an to , de l a copa de l a Re ina . 
R É P A R T Ú !)F, l ' H K . M i o s 
E n e l C l u b N á u l i c o ha t e n i d o l u g a r es-
ta t a r d e e l r e p a r t o de p r e m i o s a los ga-
nadores de las ú l t i m a s regatas . 
E l a:'to r e v i s t i ó g r a n b r i l l a n t e z y a 61 
as i s t i e ron s s . MM. 
E L P R I X C I P E D E MONACO 
E l m a r q u é s de L o m a m a n i f e s t ó a l o s 
p e r i o d i s t a s que le h a b í a v i s i t a d o d o n 
O d ó n de B u e n p a r a a n u n c i a r l e que en e l 
p r ó x i m o mes de o i ' t u b r e l l e g a r á a Espa-
ñ a e l p r í n c i p e de M ó n a c o , d e s e m b a r c a n -
do e n i . 'arcelona. 
R e c o r r e r á d ive r sos p u e r t o s do l a pen -
í n s u l a a b o r d o d e l « G i r a l d a » y l u e g o 
De tuna c r ' i n i c a - d e modas de «La Tri 
l a m a " : 
L-i. cnonista ha lda ded sombre ro y 
.ade-rmo con a£3?eglo a cada cr.iai ion 
d'etspués de af i rma!- qi :e p a r a c". oiqg 
son (oiivenicnic,- ; 'a?, hojas , dice: 
« . . . p a r a es tar compleu in ien to de aciia 
ílO ebh l a ;-eave niH-oM i j ' a de ln (», 
t a c i ó n , estas ho ja s se • hacen en tomaj 
ama.!'iIIen.|> i;; 6 ' ( p ^ i í é s j . 
. JÜÍ l a m e n t é . Y p a r a e s t á r m á s de aciiéj 
do to;/! . ;vía, P i r o p e a r qráe « s a s boj 
S'3 ca igan . 
* a * 
Títn,!;,) de KEI 1 repare i a l » : 
KÁ mi o m.- r iMi! le q u i t a n l a carlci'a 
y « e nmer . ' de] s u s t o » . 
E-.o no es man- -, a r . r e c í a b l o colega.';j 
Lo misn-.o e u n v o a p t an tó de u c u n irle 
;;! s.eitor B u i g o s Mazo. 
« i i * ' i 
L n d l s t i n g u i d i ó esc r i to r , t r a t a n d o de 
si ombeilecen m á s kia cal les a n g ' sta 
•d •-' I : - anchasi p r e s u m a -al láctc-r qm 
calle r : ? f i c i e . 
Puer-, l a verdad , nosot ros la angostffl 
Y .si Cg pcfi lbie con mayom-sa . 
•» 
D ¡ r e «E] Díla.»:, 
«Al I ioxeador .Ii;Jn:son le moten en la 
c á r c e l p r i m e a - a l . » 
.^1uy l n - n btích-Qi. Y « . h o r a nada M 
ÍHfiüoníáiíóá na ra l i b ^ t a i r ' t ó ; \ ag i i | 
en l a cá rce l- sur d e i i l o . ' 
Es di¿Gir (p;e s é vea « n o m o » r a r a sa: 
l i r . 
Í:- « * 
De ..r.c. I . i h c r l a d » : 
«Un he mi-, re m u e i t o por t r es pc.~cla>.» 
Nos i>a¡roce caro. 
Cuaijqr.'ir!'/ pcso-idera do Santander 
lo d á a usted pe..- dos cCntirnos u n «hom 
b r e » . 
Y p o r u n IJGOO m á s , has ta «bonito». 
Joaquín m m m m 
VELASCO, 8—SANTANDER. 
Ahogado .—Procu radJ r de los Tr ibuna les . 
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EN M U R C I A ! 
m a r e l i a r á a L i s b o a p a r a da r , una confe-
i l o y es cd d í a c u l m i n a n t e do la f e r i a do ÍWVVVVXWWVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM̂  
EN CALZADAS ALTAS 
c a p i t á n Ranea, que a s c e n d i ó c o n v ien to | t á c u l o de los fuegos a r t i f i c i a l e s , q u e m á n -
frosco en V a l e n c i a y se p e r d i ó p a r a s i e m -
p r e en u n bosque de cocoteros d e l Ecua-
dor ! . 
L o s que los o í a m o s t e m b l á b a m o s po r 
su suer te y p e d í a m o s a D ios que les d ie-
ra u n buen v i a j o p o r el f i r m a m e n t o , 
m i e n t r a s que e l lo s se un t aban las m a n o s 
c o n r e s ina y se d e s p e d í a n , en p r i m o r t é r -
minOj d e l e n i p r e s a r i ó , y l uego de todas 
doso u n a v i s tosa c o l e c c i ó n . 
D e s p u é s , e l O r f e ó n R c i n o s a n o c a n t ó en 
et t e m p l e t e va r i a s piezas de su r e p e r t o -
r i o , c o n g r a n a f i n a c i ó n y en tu s i a smo , p o r 
lo que f u é a p l a u d í d i s i m o . 
E n e l T e a t r o P r i n c i p a l a c t u a r o n la b o l l a 
can/ .onetista A i x a de S o l í s , la g e n t i l ba i -
l a r i n a A m a r a n t i n a . la a p l a u d i d a T r o u p e 
Pa lac ios - y l a suges t iva e s t r e l l a A s u n c i ó n 
•i 
San Mateo. M a ñ a n a e s i a r á lo m i s m o de 
a n i m a d o e l f e r i a l ; pasado, c o m e n z a r á a 
decrebor, y e l lunes v o l v e r á n los c ampos 
de San t i ago a m o s t r a r s e s o l i t a r i o s , hasta 
que l l e g u e e l v e r a n o , y c o n é l la a n i m a -
c i ó n foras te ra do unos meses. 
Desde las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a -
na c o m e n z ó a l l e g a r ganado , y a las oncp 
la a f luenc ia do é s t o y do c o m p r a d o r e s de 
t o d a ta p e n í n s u l a , s i n g u l a r m e n t e do Ca-
t a l u ñ a y Va lenc i a , era r ea lmen te e n o r m e . 
L a s t ransacc iones m e n u d e a r o n todo e l 
d í a , con v e r d a d e r a p r i s a , c o m o s i los t ra -
tantes t e m i e r a n (pie lo ( p í o e l lo s de jaban 
p o r d u r o m á s b m e n o s fuose t o m a d o en 
s e g u i d a p o r o t ro s . 
C a l c u l a n d o el n ú m e r o de roses vacunas 
y m u l a r e s vend idas , a l iipq m e d i o de 
4.'"Ü0 reales - p u e s las m u l e t a ^ va l en a 5 
y 6.0L0, y p o r cada vaca, buey o te rnera , 
se v e n d e n ve in t e de a q u e l l a s - s e puede 
asegura r que en d í a y m e d i o (pie l l eva 
e s t ab l ec ida la feria , se han v e n d i d o a n i -
P e q u e ñ o i n c e n d i o 
A las. doce d é la. norr io de avoi." se 
i v r i M ó m i aviso t e l e í ó n i é o en Ip& par-
ques d i ' l i o n i h c i i / ; , dando cu.enla (le que 
en la. Casa m'iniero U3 Ce lo. ca l le i\o 
CatWadafi A l i a s ste Imbra, dcc j a i ado un 
iin.endiio. 
Todo 'o oein r i d o ge r, dn jo , u f c r l i i u a ' 
(lañante, a ^UiS una. chispa, despi- . -udi . 
d a ' d e la ehjmciR'a ilo :a casa m i m o r o 
17 de dieh.i .(-alie, lialn'a p r end ido en un 
cabr io de ln pane apa. dé La n ú m e r o 
El s i n io s t ro ( a r e d l é 5̂ hnp . r t a ñ e i a , 
merced a la. pro-litó É t e r v é h c í ó n de (os 
I>í)'n|b !• á v r l n n i a i - i o s . 
.N: ¡ugiar t iei sucoso acudl^jroih M 0 • 
CU p i m e r l i n i m e n t o (efl concejal s - ñ a-
B| Sal í» y ci Jefe dfc, | r s T:; g n i u -
ui.- ipales. s e ñ o r C a n r ü l o , con p&rgbnaJ 
a sus ó r d e n e s . 
D; l ] cd. i ' i .üro i L a Verdead», do I \ i i i r 
l i a ti nia-i ius fós s iguiontee da los refe 
' v u ¡ o s conemso del T i r o NacionaJ,-
•que on •' .qui 'll;! eaui la! $6 o .-.-i c r lebra i i 
d ó . y en el cual t o m a n pa r t e algunos 
n i Ufa:-.--s 1'ci ie.nccicntes a l n e g i m í e n ^ 
úe \ 'a loi iei :- | . 
T i l , n í a oe C a m p i - o n a - o . — G a n ó o! p r i 
' i ' , '> p r b m i ó , v poi- la to di ieoo c a m p e ó n 
dé Mpreia, doji 3m6 G&.i'Cía M a r t í n e z , 
SuKc-ftffcJ Ido a r r i l e r í a , dlá O . r t a g o m i j -
Segunde pie: ni o, 6Í o o m a n d a n i e de ln 
Jante; ' i 1 IÍI n J o s é fecnto; l e rcc ro , ¡hMi 
D« m i n g o R- s^moza, ' a l f .aoz ( k l r eg í 
•''i"-111" de V'alléncia; é u a r t o , d o n José 
l":i i":">, íéjr^Ghtio d h ;i;¿ .(luia.rdla ((.vi.); 
q n i n t í ^ '0a EL'ías San?, paisa i :^ ; sexto, 
dicn Pedro S id rad , sargenta de M a r i n a ; 
s ó p t i m o , d o n Ga.-inar Lozano , sargento 
del i . a i n i V n t . é e V a b o d a , y octava, 
íton .1 > ttirú Óos ta , palatino,Me''Mur 
cia . 
T i r a d a do I m n o r . - P r i m a r p r e m i o don 
meza, e i é r c z de Vatisncia; tercero ' don 
¡-v uüim'o, den DoílSÍingo Podr iu-ufz So 
" " -:v. a l f é r e z do hube] I I ; térsxip, do:% 
teé P r l c t p , sargento de l a G u ¿ r í ¿ a ' ci 
v i l ; (5ua.rto? d.; n E m i l i o Loca , ¿ u b o f i c i a i 
" I" - a r i U i r r t a ; qin"mo( d ó n .la'sé G a r í í a , 
suboficjal ílé] io i . ,mo cuerpo;, sexto, sar 
gOhtn d'é] r é g i m í p i i t p ae S i l e n c i a , don 
« o i s p a r Lozaaió, y s é p t i m o , dan Roque 
¡VI asi p. 
Sivi i . s l i m i í a d a s . — P r i m . - r p r e m i o s» 
'" r Ffrrefo sgffl indí) . R o d r í g u e z s ó m o 
m, y tercero , d o n J o s é L e n t o . . 
CIRUGIA GENERAL 
r .special is ta en Partos, Knfeiimodades de 
l a ¡Mujer, V í a s n r i n á r i a s . 
Consu l t a de diez a u n a v do tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, ÍQ, 1" — T E L 278 
CIRUJANO DENTISTA 
de. j a F a c i l i t a d do Medj , in.,.. de Madr id . . 
Lo ' i . - j J t a de d ¡ c z a a n a y de ( res a seis. 
A l a m e d a . P r i m e r a . 2 . — T e l é f o n o 1—32, 
' E 1320. 
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-32, 
EL MOMENTO POLITICO 
L a s a 
h a n h e c h o c a m b i a r d e a c t i t u d 
Bugallal y la situación política.--! racua do d4 unas aleccionss de! marqués de Alhucemas' 
Noticias de úítima hora. 
s DICE B U G A L L A L -
M a d r i i l , 2 ^ . - A l roc ib i r v^U\ l a rdo el 
éetfpr B i ' c a i i . / j j a J j¿ p(.-iMH.f.st.us, ÍEO-
UionZÓ i i ; a i ! i i ; sUiiuiolco i.|Uc l i a h i a i v c i 
L i d u u n t f í é g r á m a c í i c i a i , clánílcSIio i -n - : i 
ta Uej a c c u l w i i i ' u i r o v i a n u u c u v i l d u <ju 
l a ÚtíiVi i i d I^orte. 
Sia-.iin el- •t.rr....«-iani,n, m i re \ 'a! l i .ul i . - l i i l 
y Vo.i.a. i ! ' . ' BaiUxi, m u y i ( n a UC l a * 
, tai-ion do Gqi'OC'S -a N i ' i l a iv ju , cRccó u n 
t r en efe 6iüro¿uíií.7^s cofi t i OOHO J 'tifa 
( i a j e i a . 
i:H\ .o - i k i t-hoquo r-x.- i l taviMi tfijaérltc^ 
el ir.twíuíníiátíí y ol û jjfeinoro del t r e n 
cM.ixi-> y L e v i u ^ s \ a r - v a i j e i x ü f¿4-' 
-iban on uía ba alié • . n u l o de s e g d n ^ í í . 
L a ni.lqu-inia. t!.; íui-gón" y ei CoCils? d'e 
¡•c.u'uiMa qucM.l.iron l i^ í l i t í s d,-; -o. 
" i ^ foiVK/i' Biig-alk'il í¿,atiii'©sté que c! go 
b b ' n a ü i L" d é ( . l a n a i l a te i . i . i nun l i ' a quo 
oí j u i t í lia imü'ücvíyh i ic «M'jiva iM in - , 
dlMv* d e n v í o cicín b-udia i-J'kiaa-i-a uo- d y á 
iíigt-ji ' iei 'oa, ooci de quo IOCJÍ.,/-
(i . in d ¡MOII-.L' quo a i i i - v i , ' : , ' ! ¿i Cid Chico 
c a l , . ' B a y a H a y feá&í^ii'pm's, dc-ad.', 
paivoi; , - , ' l ian '..a ¡ a n d o d o . - u ' i á d a ü mv no 
p u ' j i e n pipeclá-ai so. 
h . cl ladio ; . ! \ i i . u d o r .anuncio q u t 
han c.ai-do p a i a U r j i v a l^s i n g e a i e i o b 
l . i ü i l o s . 
L A C U E S T I O N P O L I T I C A 
A ü ^ n l i n u a c i d i se impjb de l v ia jo a 
M a d r i d deil s e ñ o r Da lo , y ,1 m u i i s ' . i ' j fie 
l a G o b e r n a c i ó n d i j o : • 
— L i propecl i ta no!, oencr DÜto c í a e! 
de r & j i t s a r a Ma i l ' - i d en d i a ; i . d o . L..,. 
l o , no" oí u i an te , a i ioidíá , !i« dau.j c u e a t ó 
afl,- gc-bca-nadcir c i v i l de V i v i i. i ded aocu 
di me o c u r í i d p en l a l inoi . i a l c p r í a p do 
ü a d i o i a . 
T i m i o n d o . p r é s e n t e que el, n i o u l o h.a-
b i a de Rasar !••. r e l s i l l o de l á «a i á r i i - o 
lo a las t ros dv l a tarde y .11 l i nea ao 
queda ra exped i t a has ta i i u oohit ÜC la 
noche, es prac-ab.a^que el j e l o dc-1 Go, 
b i e n i o no sa lga de V i t o r i a has ta es'-a 
noche. 
C l a r o e s — p r o s i g u i ó diciendo—que a 
este v i ai-i--' d&l iseftór D a t o so le h a r->. 
ueadio da un amb ten t e e-Na,u<'ia,. • y se 
ie h a dado unia i n i í o r i a n c i a que no l ie 
he. 
EJ sefior Dato r u c - a dc;:-!>ao!::u- o .;! d 
Rey v a d c r l c euentia do : s itííei-enlGG 
aspei'.ivs do l a s i . u u u i d i p o l í t i c a c ictual 
en E s p a ñ a . 
Eíl jo te d(.r. (;• ••• IHIO bai téwdfO que 
d e s t i n a r m a y o r t i e m p o a e^n ¡•¡ i t rovista 
ü o n é l S d i d - a ' . , p u . n r ' . umi ioo n ..o 
asta en \ on}u::u <\Sn 0\ n r ^ q t ó o do 
L e m a ba d o eaiirevisiaa-sc t o - i 01 P.rco¡-
deane i v i ' a u l i o a u i o i i t o , 'y 'lime n 
mer. ,ú3 qu ince d í a s quo no h bSbta be-
cbo. "Á 
D A T O A M A D R I D " 
V i t o r i a , . 2 2 . - K I sefior Dalo ha sa l ido 
m i - á l a Gc-fte, hiendo de .qx 'd i i io en La 
e s t a c i ó n p e í eiáá f a m i l l a r e s y numc- io . 
sos anJigos. , 
B f É C T Ó D i : l N.\S .DECLARACIONES. 
So h i mi o ó m o n W í ) muebo las d e c l a r a . 
(:i,,nos bochas abDChe por W conde de l a 
M o i t o r a . i i i . " - - . 
Lev. n . v m e a t n i s ' i i s a m i g o s del G o b i e r . 
no, r e p i t i e ñ d o s s in düue í , i ^ i t b r a s . qhe 
e l « c ñ o r D a l o h a debido p n - n u n o i a r a l 
conocer las ' m a n í i f e s t a c k a a v , del 
M a n i l a ('i.amazo, d icen qiv.> ;a áp in i f ib 
v i e n e ' a r o b u onecer el. c r i i o r i o sostenido 
s i empre po r k s e ñ o r Da to a p r o p ó s i t o 
de l a poilitlica de p a r t i d o s y j d e s ne 
g rupo . 
Recordaban que s i empro que -se h a he 
cho uiba eE ieCc tó r po^ P Ó 3 de. g rupa , 
han f r . u ü í a d o en su e m p e ñ o , c i t ando a 
este, fin e l e jemplo deil s e ñ o r G a r c í a 
Pnot.o, a qu i en se il ló ó l d e c r e t ó de d i . 
K(-lución de Cor les cuando ra'!o c o m a l i a 
con 40 d i p u i a d c s v úp g r u í i l l o de sena, 
do-ros. sa'iendoi do ' r rotacío e n . l a c o n t i e n . 
t i l o loo lo ra l . 
l i s tas dcoUu-adiMios que han hecho los 
amigos- de l s e ñ o r Dato y qu,e) i n d u d a . 
b j cme i i t c . doLon p r o v e n i r do fiste P i l i -
ttiidi ce creen pi 'uiluoiidas Por e l efecto 
Vl\VV\VVVVVVVVVXV\A\\̂ V»A-VVVVVV\\'V'V\\\ v-i.\VI. \ 
T e a t r o P e r e d a 
H o y , jueves , '2:5 de s e p t i e m b r e de 192^. 
Inauguración de la temporada 
Gran Compsñ'a de circo, procedenle del 
TEATRO TlVOLl, de Barcelona. 
¡¡LAS MAS G R A » NOVEMDES 
Y LkS H f j m ATRACCIONES DEL O & í W j 
A las e i n é o en p u n t o de la t a rde : 
G R ü E i M O D A I N F A N T I L 
¡EXITO ISMEKSO! DE LOS OUIC.I.NAI.ÍSI.MOS 
CLOWXS 
P J P P O y S E I F F E R T , 
T O N N l í í O T O N N Y y Ü K V C Y 
P A S T O U E T y A l l T U R l T O 
A las d iez de l a noche: Segunda s e c c i ó n . 
E x t r a o r d i n a r i o p r o g r a m a . 
Eo despachan l oca l i dades en t a q u i l a l 
q i . > caucaron .al prosi 'dente do': Cono • j * 
JaS doola. aoi. niv; íló] oolnoj de l a M o r . 
l o r a . 
N O T A O F I C I O S A 
En el Min i - " lo r i - i'.o ¡a. Gue'rra l i a u ra-
f iMUu!.! I : o. a '.a P l e u r a u n a noila of i 
esleta, í a o i i i t a i ' a p c r ' o i a i t d cóirdn&cio 
i l i - ÍSgpaí ia en Mianueoos, y en l a ouai 
pe á a i n o n i a a l min i s t i -o de las ba j a s 
ooiv. ¡ i d a , ¿0 tas Tpo iao iones l l e v a Jas 
á H i n . i ' . i ioni > a cabo. 
LA S O i . E C i n N KSTA EN LOS R E P d l í -
AlPST.vs 
A pesar d ; apCa^amlento de l a cucc-
tlói i i ¡ i i i i i a ; o bai - ¡i -•.uohos v í a t i c i , 
nihs acerca do l a s e d i c i ó n quo pu^da 
lona- l a s i t u a c i ó n présenle . " •.. 
Todo:-, co inc iden en (;;';o l a clave de l 
pn Ü'létba <v:l.'i cu ¡¡a a c t i t u d de los re 
ii;;;i ' is- ' .as. 
c o s t E N T / V R i o á m LA PRENSA 
i.os oa-o-dh ;.s oo-monim la W A íÜón 
l i o p ' . i . a , d i e í ó ñ d a que M i m i i i L qi 'o Ü á t o 
fji pue e l b a á e i i a p lanK-ado a l Roy , 
q u i e n per razenes í é i U c s üe p r e s u m i i 
la h a a p t h z a t l ó . 
A este respecto, se dice qui:! su Majeo-
tad h a ade lan l ' o i e ^ u regreso a la Corte-
tres o cuat ro d í a r . . 
JUICIOS DE «LA E P O C A » 
E l p e r i ó d i c a ' U a E p o c a » t o n f i n m a s u 
j u i c i o de que el ob j e t ivo de l a u n i ó n d i 
s inü .c . a ; i s i . a s y s ' - 'dulisia. j es la p a r i l c i . 
p a c i ó n d-,' n-dos en .'a l u c h a e.ecvarad, 
t i a r a HoMar una r e p r e s e n t a c i ó n nuirP.l; . 
al 1-arlaniGiito. 
r . ua ' - iUo—dice—00 hacen tf-abaj-os es. 
P.aroclona, N'don'cia, L i l ü a o , Zaragoza , 
S e v i l l a y o t ras cap i ta les . 
Se h'an i ; i i ;adi> y a ca i id idn tu i ' a s , \ 
en.¡-o ellas f i g u r a n las 1:0 E s p a ñ a , , Quo". 
mades y Ni i de Suero. 
I . a g i a « L a Epoca.» c: que dichos ele. 
ffiéstes o :".-on d o n i i u de l t e r rona de l a ' 
l e g a l i d a d . 
M l ' . l / i O C O M E N T A D O 
.Todos I c o p o r í ó d l c c e pu l -dcan u n te. 
: e ; ; i . r n ! i de DUbao, dando cuenta de u r 
:,:•:<(> l iuPl ioado ji- r d" ; P í e nlo VÍV-CO» 
011 t i que elico <[v^Ác cons ta que c i se. 
ñ o r Dato p l a n t e ó en L l o d i o a l l u y li 
on.or'.ii n p-tulic-a. 
A d e m á s , l(,s pr.T.Ii:dic.cc> comen tan ]> 
1101 ida ' , quo b a s ido Ka c o m i d i l l a del 
d í a , co-iiienia'.a:: ao en ledas l a s Un U 
l i a s 'pol i t icas . 
Se a t r i b u y e g r a n imp-ortanoia a l suel 
!.,) ¡x.-r ijci v i i i h rida'd de (pie gozan V 
¡ a m i g o s dicU d i a d o ¡ p i i i ó d i c o biLL:iín<). 
t o n e i d e r á n d o ^ e que el s e ñ o r DaP; h i ' 
quedado 0:1 j i l n a c i ó n desa i rada dcspin ; 
do ¡ r s m.anif i . :'ici-a-nos que h i zo a lOf 
peí iodisí i . is en P j d i o . 
D . \ T Ü PERNOCTO EN BURGOS 
El c i i L ' e i 1 d a r l o do J I G o b e n i a c i ó n 
ha man i fe s t ado a los pe r iod i s t a s que el 
jefe d d c. i a r ao h a b í a s a l i do do V i l o , 
n a ; poro coifto aií l l ega r a Ven ia do Ha-
ñí.'S u n - qoo detenerse el t r e n i n d c f l n i 
(' l u i e n t e a cai sa do la (•.••!;ís-re.fc fc'-'ro. 
v i a t i a c o u l T i d a c e r c ' á de Cercos, se 
i i i ; l a d ó a .Biu'g'cc, donde p c m c c t ó en 
oa.:-a -dK.; p-.- .-olean 1 do l a A u d i d i c j a , 
i ia i 'á 'Utc suyo . 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a Madr id , - a donde-
l l e g a r á p o r l i ta rde . 
L A A C T I T U D DE L l )S M I N I S T R O S 
Se (Ileo que o!' j d e dd] { .ob len 1.., a l b 
a U o d i u manil 'est i ' i a ]o,s n ñ n i s ' a o a de 
WWVWVVtVW, VVAA^Aa^AAAA\\\il/V\\'VVVVVVVVV,VV\ 
. m i ó ! f m i M u M i ' 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S Y E L C O R A Z O N 
Consul ta de once a una . 
SANTA L U C I A , 3j T E L E T O N O , 9^0. 
P E L A Y O G U I L A R I E 
M E D I C O 
¡spccíal s'-a en eufermedadej d) lo? alfiia 
C O N S U L T A D E OMGE A UNA 
A T A R A Z A N A S . 10. S E G U N I X ) . — T E L . i ) - ' 
m 
y enfermedades de la i n f a n c i a , por el 
m é d i c o - espsopdis 'a , d i r e c t o r d é l a Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Cal le de ü u n ' o s ^ 7, dé onoe a dos. 
Se a n u n d a l a de l a s casas n ú m e r o s 
31 y 33, d'e í'á calle' de San Francisco^ 
de Sanrandet", (¡ue pe r tenec ie ron a d o ñ a 
M a r í a Cruz E e r n á n d e z , v i u d a d e S u á r e z 
Q u i r ó s . 
P a r a I t i f ó m i T s e del prec io y Cpií^j 
d o n e s pueden d i r i g i r s e , ol que. se ftf. 
terese por ellas, a ípS l i o r o d . r o s <íé Ái-
cha s e ñ o r a , que p e r m a n e e - p r á n en S a n -
tander los mas 23 a l 26 del co r r i en te 
mes y e s t a r á n , de nueve a doce de i a 
m a ñ a n a y de tres a seis de l a t a rde , 
en e.l piso so^undo de l a del n ú m e r o 
u3, que l a m i s m a s e ñ o r a h a b i t ó . 
Ea 'ado y G u e r r a que se q u e d a r í a en V i 
t u r i a unes d í a s •] aah de.-cancar. 
Ci •mentando estos p r o p ó s l u v . té dáce , 
t a m b i é n , que a- l i ada , p ó í el i n t e r é s de 
no -dar m e n t a a los n : ; i ¡ : - i ros d d r e . 
.-.altado de su e ñ t r e y i s t a oón d M o n a r c a . 
En:, a a''los flES m i n i s ' i ' - -s, piarei-e qt 'e 
el' conde de B u c a l la! a - seguró a unos 
¿UPágc-a (pie P p u - o p ó s i t o s del p í e s í d e n i e 
IO : -a r; r . d z a r í a n y que c s i a h i u ( p . ' d d i . 
dos -a quo el s e ñ o r Dato regresase i i i _ 
p e • ¡ . i l m n o n i e a M a d r i d . 
Üri p. r i - .-{¡..-.la que o í a t i l conde db 
Bi iga l la i l , d i j o : , 
— Eso se p o d í a evi i tar r e t r a sando e l 
s e ñ o r D a t o o l C o n s e j ó ' convocado p a r a 
e-i LtaUce 0 n ra r í e s . 
El mink . t . ro de Ba f i o b o r n a d ó u r o p d c ó : 
—N'i a u n a:-í: p o n i i i e si ' no hubi i - ra 
convocada el C o í í s e j a a! l l e g a r a M a -
d r i d t odos t c« m i n i s t r o s a c u d i r i a m e s a 
su casa y fallí ¿ios P n d é r a m o r e u n i d o 
en Con-cfijo, p a r a p n t c r a r ü o s de l a e n -
t rev i s ta con él I!e\-. 
Lea que c s J u d i a L a n e>toi d e d u c í a n 
que con.o d : s e ñ e r D a t i v a . 1 *r a . L l o d i o , 
a n e g u n ó a les m i n i s t r o s en ¡ a s consul tas 
que con c l l c s c e l e b r ó p r e v i a m e n t e que 
o b i e n d r í a . é x i t o l i son je ro , e s t imaba e l 
presidente una humi l l ac í i óH dar cuenta 
de s u Bacas ^ en Cense j o . 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
PARTOS Y E M - i Ü M K D A D E S D E LA 
d i JER 
Consul ta de doce a d o s — T e l é f o n o 7—08 
GOMEZ OREÑA, 3', I ' H I N L l l ' A L j 
L A BOMOA EN E L «POSViPEYA» 
U n o d e l o s d e t e n i d o s , 
s e c o n f i e s a a u t o r d e ! 
r e p u g n a n t e c r i m e n . 
I N C O M U N I C A C I O N l . K V A N T A D A 
Ba rco lono , 2 2 . — l i a s ido l e v a n t a d a l a 
i n c o m u n i c a c i ó n de I0.5 enat ros doten i ios 
•on m o t i v o de l a e x p l o s i ó n do u n a b o m -
)n on o l m u s i c - h a l l « P o n i p e y a » . 
CONFIESA UNO D E LOS D i . T K X I D O S 
E n t r o l o s d o t e n i / o s p e r esto h o r r o r o s o 
; r ¡ m o u , figura u n o l l a m a d o J u a n D a l -
nau , e l c u a l se ha cooiVsado c o m o u n o 
n los au tores . 
D i j o que le i n d u j o a c o m e t e r su ropug--
r n t e a c c i ó n P o d r o ü i m a n o G a r r i d o , q u o 
t a m b i é n se h a l l a d e t e n i d o e i r c o m i n ¡ -
>'do. 
N O T I C I A S Y O O M E N T A O I O S 
C o s a s t o r o s . 
CATÁSTROFE FERROVIARIA ( 
SEIS D E V I C E N T E M A R T I N E Z 
EN LOGRO'NO . 
L o g r o ñ a , 22.—1.> ., 1 ;-as de V i c o n t é 
Mar t in : ! ; : B i a v o , rosu i l t a ron buenos. 
AOCiailarefto, ó ñ s u x ' fbuc ro , h izo u n a 
faena buena, aliz/ini1.,.! m e - i ^ i e & t ó c a d á 
y o t r a st ipo-i ior. (P'a.!ina.s). . 
E n ol: m a n o - v e n m i q u e ó laprctado, ter 
m i n a n d o con faena v a i i e n t e y estocada 
süper iocp. (OvaiHón y oreja) . 
Beilnu-nlii,-. , en el segundo', lancea de 
capa laprc tado; faena s u p . r i o r , adonia , . 
da y ( s - . aada b u a i i a ; doscabd la . ( O v a . 
c i ó n ) . 
En el q u i m a faena de cerca y v a l i e n -
te; c d o o i d a buena . (Ovocmu) . 
S á m ii z M o j í a s vei'i a i q u e á sSpeíí i i r-
É¡ofÍte on ( : ieroer ttlclii»; i r o s | ai'es i n . 
mensos; faena a i l u r u a c a ; inedia suyic 
r i c r . (Des o r d a s , o v a c i ó n y e l d e - i r i o } . 
E n él s é S t o ve!-oni(!i-..ea o- ' insalnienio. 
Faena pop pjtSes'íjLe tod^s las m a r c a s ; » 
un p i i i c l i u z o , leuda , i i m i ior . ( O v a c i ó n 
V o¡e j ; i ) . 
Vvxiyv w-, vx̂ ftivt̂ vi \.\-v W \ \ w \v\ v vi \\ v\ \ • 
3 los p i r e s üe IB 
Grai 1 Pe nsio-n.a cío—Ci . iogio, S e ñ o r i l a s 
do R o d r l j u n - z - S a u t i u q o . , a (anios M o n i 
l io)- y Sa r . i ine r . ) , cal le de L u i s M a n í , 
ncz,, «Vi l la Bodi- í - iav . . . . Edif ic ios de nue 
va c o n s t r u c c i ó n y a todo confor t . 
I n t e r n a s , modiu.pens ionidas y exler 
nos. 
El correo de Santander estuvo expuesto a suí: ir él accí-
deníe.-Muertos y heridos. 
l i a s de los coches fue ron despedhlos v i o -
len t a racn to a l o e u i ' r i r d d - l v t t ^ h o , y c o m b 
c a y e r o n sobre a l g d n o s viajérO.;- ,ai iza esto 
q u o e l n ú m e r o de1 iierid'o's. 'fuera i nayo r . 
Se i g n o r a e l n o m b r e d d m a q u i n i - d a 
m a - r t o , ú n i c a m e n t e so sabe'qu'e deja m u -
j e r y c u a t r o h i jos , y que'. ' iyoi- era el p r i -
m o r d í a q u o so b a c í a ca rgo d o l s e r v i c i o 
d e l c o r r e o . 
U m d ó los p r i m e r o s , ,salvados ruó 
u i n i ñ D é e tres u i e s e s , ' l i ! j b ; í ! é na cap i ' . á 
de I n f a n í e r Í ! ! . ^ 
I .PEGADA E»E i n : B ! ¡ ) ( i S , A ^ P \ D B I D 
M a d r i d , . 22 (11 noche) , i 'ooo d e s p u é s 
do las t r e s de l a t a rdo !.a l i b a d o a l a es-
t a c i ó n d e l N o r t e e l co r r eo ^ K d ¡ a l i d a con 
los v i a j e r o s quo. p n d i c r o i i j t r a n s b o r d a r 
d e s p u é s d e l d o s c a r r i i a i n i o a i o o c u r r i d o 
en C o r é o s . 
F i g u r a n , en t ro los v ia jd -os l l e g a d o s a 
la Cor te , v a r i o s i i e r i d o s , pe ro todos (dios 
v 
F u e r o n c u r a d o s en e l b o t i q u í n de l a 
e s t a c i ó n . 
f T n ú m e r o do l e s ionados es m a y o r — 
s e g ú n so d i c e - d e l que se c r e í a o n un 
p r i n c i p i o . 
K l co r r eo do San t ande r y e l expreso do 
I r ú n no han l l e g a d o t o d a v í a . 
U P T I M A S uOTR; i ,VS 
V a l l a d o ] i I , 22. - S o conocen nuevos do-
ta l les d e l c h o q u e d e l t r e n c o r r e o de C a l i -
d a y u n m e r c a n c í a s . 
E l m e r c a n c í a s c i t a b a p a r a d o en la v í a 
p o r d o n d o h a b í a do pasar e l c o r r o a y a i 
l l e g a r é s t o , a I jastanto v e l o c i d a d , sobre-1 
v i n o e l choque . 
E l encon t ronazo f u é t an t r e m e n d o q u o 
casi t odos l o s coches d e l c a r r e o (¡He la-
r o n c o n v o r l i d o s on asiilla?-. 
L o s v a g ó n o s p r ó x i m o s a la l o e o m o l o - a 
de este c o n v o y so m o n t a r o n unbtí" s o b r e 
o t ro s . 
L o s d e l m e r c a n c í a s q u c d a r d i , en su 
m a y o r í a , vo l cados . 
U n f u r g ó n d o l c o r r e >, y i . t ro-cooi ie car-
g a d o do pesoado, q u e d a r o n des t rozados 
y la m e r c a n c í a f u é l a n z a d a a r e g u l a r d i s -
t anc i a . 
A coasecueuc ia d e l c h o q u e l u l í n e a te-
l e g r á f i c a ha q u e d a d o d e s t r u i d a . ' 
L a m á q u i n a de l co r r eo , r odeada de as-
t i l l a s , c o m e n z á a a rdor . - - : 
O t r o p a l i g r o l o c o n s t i t u í a n l a p r e s i ó n 
do las i n ' i q u i n a s , p u d i e n d o ov-imrse-una 
s e g u n d a c a t á s t r o f e g rac ias a u n i n g e n i e -
r o que l a s d e s v a p o r i z ó . , ' 
F a r . e de l o s v i a j e r o s se •d-edicaron a 
en v u d e r l i o g u e r ü s con las a<áíi!bis de los 
coches p a r a a l u m b r e i - e l l u g a r d l e l a ca-
t á s t r o f e , m i e n t r a s o í r o s -cmpIei l íVah su 
, L e m p o on e l s a l v a m e n t o d u d c s i l i e r i d . s. 
K o h a y de ta l lo c o m p l e t ó d e i n ú m e i a 
do é s t o s . 
Se sabe ú n i c a m e n t e quo l ian rmmrtf» o l 
m a q u i n i s t a y t i fog'onoro d e l evorreo, y 
(p ío los h e r i d o s pasan do í r o i n l a . 
En e l t r e n de socor ro que s a l i ó i n m e -
d i a t a m e n t e d e s p u é s do conocs-rso k r n o -
t i c i a on V a l l a d o l i !; han l l e g a d o a esta 
c a p i t a l bastantes h e r i d o s . 1 10. . -
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E L C O I Í R E O D E SAiS'd'ANl P d'. 
En la m a d i n - a d a do ayer o c u r r i ó en l a i 
p r o x i m i d a d e s do V a l l a d o l í d u n a c a t á s -
t ro fe f e r r o v i a r i a en l a que, do no O c u r r i r 
e l percance q u o l u e g o l e l a t a m o s , h u b i e -
r a s i d a u n o de los fac tores e l t r e n c o r r e o 
que s a l i ó de Santander , a las c u a t r o y 
ve in t i s i e t e de l a t a rdo d e an teaye r . 
Este t r e n m a r c a ó con abso lu t a n o r m a -
l i d a d hasta P a l e n d a , d o n d e o l p e r s o n a l 
tél r o v i a r i o a d v i r t i ó que se h a b í a reerdeu-
tado un cog ine te de u n coche y d e t u v o 
e! c o n v o y i r a s t i e m p o d e l m a r e a d o con 
ob j e to de r e p a r a r e l (O he eh c u e s t i ó n . 
E n v i s t a de esto, se d i ó s a l i da a l co r r eo 
de ( i a l i c i a , quo h a b í a de m a r d i a r a l g u -
nos m i n u t o s d e s p u é s d e l do San tander , 
suced iondo la c a t á s t r o f e de que mas aba-
j o nos i n f o r m a nues t ro co r r e sponsa l . 
L a c a t á s t r o f e i n t e r r u m p i ó l a c i r c u í a -
c i ó n de t renes hasta o l p u n t o de que e l 
c e n e o de San tander no h a b í a l l e g a d a 
ayer a M; d r i d , a las siete do l a t a rde , 
hora en que e l d i r e c t o r do S e g u r i d a d p re -
g u n t ó a l m a r q u é s de V a l d a v i a las causas 
del re t raso , i g n o r a n d o e l s e ñ o r T o r r e s 
A l i n u n i a quo, p o r la a v e n a de r e fe renc ia 
los t r enes de G a l i c i a y S a n t a n d e r no ha-
b í a n s a l i d o de F a l e n c i a en l a f o r m a esta 
i dec ida . 
L A C A T A S T R O F E 
• V a ü a d o l i d , 2?. - Desdo las p r i m e r a s ho-
ras de l a m a u a n a c o m e n z ó a e i r e u l a r e l 
l u m o r d e que cerca de V e n t a do Hauos 
h a b í a o c u r r i d o u n a c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a 
F e c í a s o que se t r a t aba de un c h o q u e 
de t renes on e l q u é h a b í a n r e s u l t a d o m u -
chos m u e r t o s y I i e r i d o s . 
L a n o t i c i a , p o r desvrac ia , t u v o c o n í l r -
m a i - i ó n , p o r c u a n t o en l a e s t a c i ó n de est"! 
c ap i t a l se d i j o (p ío h a b i ó s a l i d o pa ra e i 
l u g a r d o l s i n i e s t r o un t r e n de soco r ro en 
e l que i b a n a l g u n o s m é d i c o s . 
Se t ra taba , en e f e d o , de un c h o q u e de 
trenes, y é s t o s e ran e l co r r eo de G a l i c i a 
que i b a a M a d r i d y e l t r e n de m e r c a n c í a s 
i . ú m c r o 1.0o 1. 
E l choque o c u r r i ó a l á s dos v c u a r e n t a 
m i n u t a s de l a m a d r u g a d a do hoy , m o -
m e n t o s antos do l l e g a r a l a e s t a c i ó n de 
Coreos. 
I g n ó r a n s e las causas o r i g i n a r i a s d e l 
choque , s u p o n i é n d o s e que f u é d e b i d o a l 
! abe r d a d o sa l ida a l t r e n do m c r e a m ía s 
antes de que e l c o r r e o l l e g a r a a l a esta-
( i ó n de V i l l a r e j a . 
LOS TRENES D E S T R O Z A D O S 
E l c h o q u e f u é de u n a v i o l e n c i a o x t r a o r 
( l i n a r i a . D iec i s i e t e vagones d e l t r e n co-
i r e o q u e d a r o n des t rozadas , o c u r r i e n d o 
otf-o t an to a va r i a s u n i d a d e s d e l m o r c a n -
c í a s , que c o n d u c í a n c a r g a m e n t o de ha-
r i n a s . 
ESCENAS D E DOLOR 
C o m o es n a t u r a l , en e l m o m e n t o de 
o c u r r i r el ehoque, la c o n f u s i ó n y e l p á n i -
co so a p o d e r a r o n do los v i a j e r o s d e l co-
n-eo t'ueixui i n d e s c r i p t i b l e s G r i t a s y lar 
mon tos p a r t í a n do d i s t i n t a s s i t i o s 'de l 
c o n v o y , v i n i e n d o a a u m e n t a r e l t n - r o r 
u n a i n m e n s a l l a m a r a d a (p ío s a l í a do l a 
m á q u i n a d e l c o n v o y . 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
Pasados los p r i m e r o s m o m e n t o s do 
m a y o r c o n f u s i ó n , e l p e r s o n a l f e r r o v i a r i o 
que h a b í a r e su l t ado i leso y a l g u n o s v ia -
j e r o s , h i c i e r o n u n r e c o n o c i m i e n t o ,del 
t r en v a ü é n d o s o ' d e an to rchas . 
A l l l e g a r a l a m á q u i n a p r e s e n c i a r o n u n 
c u a d r o h o r r i b l e : e l m a q u i n i s t a estaba 
m u e r t o , m a t e r i a l m e n t e ap las tado , y p re -
sentaba on su c u e r p o g r a n d e s he r idas , 
p o r las que a r r o j a b a s a n g r e en g r a n 
í d i o n d a n c i a . 
T a m b i é n v i e r o n que e l f ogone ro , l l a -
m a d o E u g e n i o Santos, estaba g r a v í s i m a -
n ien te h e r i d o , hasta e l e x t r e m o de que 
l a l l e c i ó poco d e s p u é s . 
P r o n t o se c o m e n z ó a p r e s t a r a u x i l i o a 
los i i e r i d o s y a ' sa lvar a los quo . os tan i lo 
i lesos, no p o d í a n s a l i r de los coches pol-
la f o r m a t n que h a b í a n q u e d a d o . 
E l n ú m e r o de h e r i d o s gs m u y g r a n d e . 
L o s equipa jes que i b a n en las redecr . 
SUSPENSION 
E l j U i b l o piral s.alaiado paf t t ' f j f d í a da 
ayer , pn ckum d d •Ir^/aot;,;rfe;t Este 
po r -pobo, od:ij,tra E e t e ' t ó i ¡ ' U - o r a p i y 
Otro, ba sido s i iapondido b a d a noeVo 
^ a i a l a n d e i ü o . 
F R A M C ! S C O S E T I E N 
E G P E G ! A L S S T A EN N A R I Z , G A R G A N T A 
Y O I D O S 
Consul ta de nueve a una v de t r e s a-seis 
B L A N C A , 4% P R Í M E R O 
: Hoy, jueves, 23 : 
A las c i n c o de l a t a rde .—Ta comedia- en t res actos de los s e ñ o r e s A l v a r e z Q u i n -
te ro , L A C A L U M N I A D A 
F I N D E F I E S T A : 
P e p i t a R a m o s , L A 6 0 1 Í T A 
G A R G A N T A , N'ARJZ Y Ó f o o S 
De once a doce. Sana to r io del doc to r 
Madrazo , y de dosfe a u n á v rtVédia" 
W A D L A S . 7. PPdMid' .Ú — T H L 1—7:5 
C o r d e r o A r r o o S e 
MED3GO 
E í i p e c i a l i s t a en enfermedades do Qos 
n i ñ o s . 1 
C i n s u i t a do U a i P A Z , n ú m . 2, 2.* 
O P , C . 6 " . L U Q U H R Q 
A o á a a i s c l í n i c o s y bao io id re lóg icos . 
O r i n a , sangre, esjWitCé, l'-ocos. 
Do-arejidi \Va.ssermain,' a ni o, v a c u n a s 
S A N FRANCISCO, S D . - ' l ' e l é f n n d . 9_70. 
A N T E E L T R I B U N A L DEL JURADO 
AÑO v i f . — r A G i N A 4 E L - R U E Z B L O C Á N T A B R O 23 DE SEPTIEMBRE DE 1920. 
; • 1 
LA FERIA DE R E I N O S A.—y.N /VS^ÉC.fo DEL F E R I A L DE GANADOS. 
' ' ' ' ' (Foto. S a m c t ) . 
DE MARRUECOS 
R e ' n a t r a n q u i l i d a d . e n 
l a s p o s i c i o n e s o c u p i -
d a s ú l t i m a m e n t e . 
M U E R T E D E ÜN C A P E L L A N . 
T c í u á n , 22.—En e l H o s p i t a l , y a conso-
c u e m i a de las h e r i d a s r e c i b i d a s en " las 
o p e r r c l o n e s efectuadas en estos ú l t i m o s 
d í a s , ha f a l l e c i d o esta m a d r u g a r í a e l ca-
p n i i á n d e l R e g i m i e n t o d e l S e r r a l l o , d o n 
.T r v Fa l ac ios . 
H A Y T R A N Q U I L I D A D EN LAS NÜEVÁS 
r o s i e i o N K s 
T e i u i i u , 2?. - R e ¡ n a abso lu t a c a l m a en 
Ins p( s ic ionos ú U i m a m e n t e ocupadas . 
L A CO.AlISlüN D E M O N U M E N T O S AR. 
T I S T I C O S . 
T c t u á n , 2 2 . - E n l a r e s i d e n c i a d e l A l t o 
C o m i s a r i o , y bajo l a p r e s i d e n c i a de é ^ , 
se ha r e u n i d o la C o m i s i ó n de M o n u m yu-
tos a r i í s t i c o s de l a zona de i n f l u e n c i a pa -
r a t^m.ar Acuerdos . 
S O L E M N E E N T R E G A D E UNA B A N D E . 
< • • • ' ' " R A 
C e u t a , 2 2 . — M a ñ a n a t e n d r á l u g a r la ben-
d i c i ó n de u n a bandera que e l b a t a l l ó n de 
• B a r b a s t r o . r e g a l a a l d e l m i s m o n o m b r o 
que se encuen t r a en T c t u á n . 
E l acto se r e a l i z a r á con todos los hono-
res ^y e l jü(>vcs s e r á e n v i a d a la b a n d e r a a 
T e t u á n d o n d e s a l d r á n a r e c i b i r l a . t ) d o s 
l o ^ iofos y o f i c i a l e s . 
H E R O I S M O .DEL T E N I E N T K ' V A H K I . A 
La rachc , 22. - i -La j o r n a d a de ayer f:ié 
d u r a y g l o r i o s a . 
L o 1 i u b r ó s p r i s i o n e r o s d o c l t i r a r o n que 
INFORMACION D E L EXTRANJERO 
M i l i e r a n d s i d o e l e g i -
d o c a n d i d s t o a f a p r e 
s í d e n c í a d e l a R e p ú b l i c a 
FRANCIA 
L A ELECCION D E P R E S I D E N T E 
P a r í s . — H a t en ido l u g a r l a v o t a c i ó n en 
l a C á m a r a p a r a l a eí lección dié cand ida 
10 a l a Pres idencia . 
Ü T o r r . a r o n - p ' a r l e 830 • v o t a n t e » . 
M i l l e r a n d obtuivo 528 xtáos, y .como l a 
m a y o r í a son 407,' q u e d ó elegido c a n d i -
da to a Pres idenc ia de l a Rep iúb l i ca . 
E l p r o T d e n t e d e l - C o n o c i ó ; M r . Peret , 
ob tuvo 157 .votos, y M r . Burge,- is , 113. 
E] rcsu-lí-ado d e l - e s c r u t i n i o . i 'ué r e c i . 
b ido . :ce-a grandeo• a fdausco . 
M r . Bu rgeo i s y ¡Vír. Pere t , cada uno 
por s r i pa r te , h a n Lecho constar en ca 
tajj q i ; : h a n rcdac ta i lo , que r e n u n c i a j ó a 
la la c a n d i d a t u r a el" p r i m e r o , y que rnun 
ca t o n ' a cont i t incante de M r . M i l l e r a n d 
el • G é g ü n d o . 
t a vola 'oi 'ón de Bu^gcc-is y Peret se 
del a. un é¿áB0p v m a d o en u n a r e -
u n i d i i tiue t u y o l u g a r p o r , l a m a ñ l a n a , 
oon bl<;c.t'> de i m p o d i r . que en e l E l í s e o 
invi i í - rara l a - p u i t i c a p?rsonal de M i l l e . 
r a h d . 
D E S C H A N E E . A B A N D O N A L A P R E S I D E N 
C I A 
"Mr. Deschanel h a a h a n d o n í a d o él cas 
ha s ido l a o p e r a c i ó n que m a s d u r o c a s t i - ! tüiio de R a m b o u i l l e t , s a l i endo p a r a P a . 
e l h i j o de l finado, d o n F c d e : i c o M a d r a z o ; 
yir. r.ein;!l(lí> H a l i n , e l s e ñ o r O c h o a y a l -
g u n o s m i e m b r o s de l a f a m i l i a d o l i e n t e . 
• H a b í a uumerosos.^escri tores y a r t i s t a ; 
y u n a selecta r e p r e s e n t a c i ó n de l a colo-
n i a cspaf io la . A s i s t i e r o n t a m b i é n e l m i -
n i s t r o de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , A l v e a r ; 
e l b a r ó n y la -baronesa d e B e y e n s ; l a con-
desa A. de C h e v i g n é ; l a s e ñ o r a do B a r r a -
c h i n ; los s e ñ o r e s "\V. de B l u n e m h a i , de 
F. Cro i s se t , do H , T e n r c ; l a condesa de la 
.Mora; l o s s e ñ o r e s do B a i g n i e r o s ; condes 1 
de H a u t p o l ; los s e ñ o r e s de Fauchier - .Mag-
•nar, l a s e ñ o r a de H e c h o n y su b i j a , d o n 
A r t u r o M e y r r , k s s e ñ o r e s do P o u l o n d ' 
Vaux , de G a s t ó n B é r a r d i , de B c m b e r g . 
Ion E a r i q u e Bardac , A b e l H e r m a n t , so-
.ores de Er razo , d e l a Esca le ra , etc. 
F l c a d á v e r d e l i l u s t r o p i n t o r r e c i b i ó 
' c r i s t i ana s e p u l t u r a en e l c e m e n t e r i o de 
• l o n t r e u i l . 
T U R Q U I A 
M I N I S T R O S QUE. D!? .nTL: ; 
Con tan t inop la .—Los m i n i s t r o s de I115 
t r u c c i ó n . Comerc io y H a c i e n d a l í a n p r e . 
mentado su.s dmiÍGic-nec a<I G r a n V i s i r . 
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IIVI 
i i i M I i f i S i M d i í s p i 
E N 3 A I ^ J T A I M D E R 
¿ a m a t r i c u l a p a r a poder r e c i b i r , l a i n s t r u c c i ó n que l a n u e v a l e y de reolu-
p ú b l i c o s an t ande r ino , po r s u b r i l l a n t e i t a m i o n t o s e ñ a l a en su á r t í c u l o 411 p a r a l ó s que deseen ocogei-se a lo», bene^ 
Las a n t i g u a s p a s t i l l a s pec tora les de 
d r i c ó n t an conocidas y usadas po r e l 
resul tado p a r a c o m b a t i r l a tos y afee-
dones de gargan ta , se h a l l a n de ven ta 
m ]a d r o g u e r í a de Pérfrs de l M o l i n o y 
: o m p a ñ í a , en l a de V i l l a f r a n c a y Cal-
z o - y e n l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
SETENTA C E N T I M O S CAJA 
HUNDJMIENTO DE UN P U E N T E 
U l t i m o s d e t a ! e s , 
g o l e s , ha i n l l i i i j i d o . 
Ca l cu l an que suSibajas pasan de 450. 
t e ^•eñala e l b e r o í s m o d e l t e n i e ñ t o de 
F e g u l a r e s i n d í g e n a s , d o n ' J o s ó V á r e l a . 
F u g r u p o de unos -25 m o r o s ampai-ados 
p o r u n b a r . a n c o , h a c í a n fuego a m a n -
salva. ' . " ' : ' • • ' 
Se f o r m ó o t ro g r u p o . p a r a desa lo j a r e l 
b a r r a n c o , ' y e n d o a l f r en te de nues t ro s 
. . h o m l res u n m o r o adie to q u e ' e a y ó áe.Fi-
b i l l a d o a balazos. 
E r u u n . V s o l teniente V á r e l a fué a l lia 
r r a h e o p i s to l a 011 m a n o , y m a t ó a v a r i o s 
m o r o s c H ^ i ^ ' íl, o t ros . 
E l • . l en i í ' r i t s , -Vá re l a r e g r e s ó i l e so . . 
l í a s i d o f e - l i c i t a d í s i i n o . -
E l T e p l r e g u e se v e r i f i c ó s i n ser IfostiÛ  
ziá^l a*5 tóáíC^itií^ñító*' 
F a l l e c i m i e n t o r e p e n t i n o 
A La I iliü r de l a m a ñ a n a de a y e r 
í l e inó i r p c i i u i n a m e n t e , en bá • ca l le del 
R i n d ü n ) d o n ? - ^ ^ u í 1 1 O b r e g ó n , VoJino 
de L a Guf2va. 
Av,i;.-.ad?> e'l Juzgado do guard ia , , se 
n r e s e n f ó en d i c h a ¿ a l i é , o i d o n a n d o el 
1 o v a n í a m i e n l i o del c a d á v e r y su conduc 
o ión a i <ier 'V,i to del H o s p i t a l , d o n d é 
h o y ie s e r á - ' p r a c t i c a d a l a * a ú t ó p s i a . 
B a n c o de S a n í a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cueqtas. c o r r i e n t e s a l a v i s t a en p é -
selas, 2 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l ; en 
u u nei las ex t ran je ras , v a r i a b l e has 'a ' 
4 y m e d i o po r luO. 
D e p ó s i t o s a t res meses, 2 y m e d i o 
p o r luC; 3 p o r 100, y a doce meses, íi 
y - m e d i o . 
Caja' de A h o r r o s , d i s p o n i b l e a la 
v i í t a , ,3 p o r c i en to ; e l exceso 2 p o r 1U0 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , « l i b r e s de do-
recboS'de cus tod ia> . Ordenes de c o m -
p r a y ven ta de toda clase do-va lo res . 
C c b r o i y descuen(o de cupones y t í t u -
los amor t izadios . G i ro s , car tas de c r é -
d i t o y pagos t e l e g r á f i c o s . Cuen ta s do 
c r é d i t o y p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de 
va lores , m e r c a d e r í a s , etc. A c e p t a c i ó n 
y p a g o de g i r o s en plazas d e l R e i n o y 
d e l e v t r a n j e r ó , c o n t r a c o n o c i m i e n t o 
r i s - . a c o m p a ñ a d o de s u í a m i l ü a . 
LA' ASAMBLEA-DE V E R S A L L E S 
M a ñ a u a , po r l a t a rde , c o m e n z a r á l a 
asamti lCa de Veirsall.es. 
. D E S C H A X K L ÉN PAIITS 
- Par í :? .—El p i r v d e n t c d i m i s i o n a r i o dft 
•la R e p ú b l i c a , Rtt. Descihanel, con s u f a . 
ífiiaia y serviderer^" h a l legado , en auto , 
;i e, . ' j , c a p i t a l , s i n novedadj 
- F l - \ E R A L E S 
P a r í s . — S e bap . cy l^b rado en l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l de V c r s a i l l e s l á s execpiias frt 
aebres p o r e l a l m a Ü'Ú i l u s t r e p i n t o r Ma-
' r i'zrv, r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o , 
' -"igurab an en la p r e s i d e n c i a del due 'o 
\ VV\X\\\VVVVVVWV\VVVA.VVVVAAAAAAVW\A\VVVAAVVV 
—ni>finrt i i w nir lacaai^—iMnMii 11 i muammm 
B a n c o M e r c a n í i í . I 
S A N T A N D E R 
.rucürsal?s: León, Falamaica, Torre'a-
veg1, Relnosa, Lanss, Srníoña, Aftor-
ga, L»redo, ramale». Poarerrada 
y La Baoeza. 
C a p i t a l lo.OOP.OOD de pesfetas, 
; D e s e m b o l s a d o 7.500.ÜO0 de pe-
setas. 
F o n d o de r e se rva 7.500.000 de 
pesetas. . ' 
Cx ja ds A h o r r o s (a l a v i s ta 3 
p o r 11 0, con l i q u i d a c i o n e s se-
rnos ra les d 1 intereses) . 
C u c n t - s eo r r i en te s y de de-
p ó s i t o , con intereses 2 / 2 y m e -
d i o 3 y 3 m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s eo cuen ta c o r r i e n t e 
sobre va lo res y personales . 
G i ro s , Cartas do c r é d i t o . Des-
cuen tos üy. n e g o c i a c i ó n de l e -
tras , doe 'umentar ias o s i m p l e s , 
^ ( ep tac ionas , D o m i c i l i a c i o n e s , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í M s 
en . d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc., Xe -
g o c i a c h n de m o e é d a s ex t r an j e -
ras . Seguros de c a m b i o de las 
m i s m a s , Cuentas c o r r i e n t e s en 
el las , etc.. Cupones , a m o r t i z a -
ciones y convors ior .es . 
Cajas de s e g u r i d a d p a r a p a r -
t i c u l a r e s . ' 
Ope rac iones en todas las B o l 
sa?, D é p ó s i t o s de va lo res l i b r e s 
á e derechos de c u s t o d i a . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
M a d r i ' ; ^ 2,?.^-Se h a n r e c i b i d o on e l 
rn i infoter io uc l a ( í c b c r n a ' i c n rtuiimíS 
í b t a l j j : . d : l ' h iTOJ imica to [Jti O r j i v a , a 
. cn:<2 ($3 r o f j r i ó 'Qíila i m a m i n a el m i 
:i.!:;"áro e n m conv&rm-zivn c o n l e s p e 
aüolJ ' istas ' . 
A co-necuencia d e este h m d i n i i c i n í o , 
h a m u e r t o u n a n i ñ a y h a n r e s a l l a d o 
be l l i da s g r . i v c w i¡\r:v dos peisontic-. 
H a y , a d i ^ n i á s otrr.:- f-.orider, leves . 
D E B A R C E L O K ' A 
U n c a m i ó n c h o c a c o n 
u n t r a n v í a , 
POR TELEFONO 
B a r c e l o n a , 2?.—-Se h a p r o d u c i d o u n 
•ohoquo. centro u n a i i t o c a m i ó n y u n 
t r a n v í a de l a línea, d é L a s A r e n a » . 
A conisecuencia d e l a c c i d o n l i j nSOal 
tó bM-.Uo u n v i a j e r o d e l t r a n v í a , l i a 
m a d o "Leopo ldo P r i e t o , y q u e d ó t a m 
bi 'ón ein igrcive icotaido"'e|i| c h ó f e r q u é 
c o n d u c í a ol a u t o c a m i ó n . Se l l a m a b a 
A n t r i n i o G i l . 
ftdos d e l c a p í t u l o X X , - a r t í c u l o s y 268, se encuent ra ab i e r t a d u r a n t e todo 
e l aflo en es ta l ' . s ' i ie 'a M i l i t a r , p u d i e n d o m a t r i c u l a r s e e n l a s of ic inas de l a 
m i s m a , Atarazanas , n ú m e r o l i , todos los d í a s l abo rab le s , de tres a siete de 
l a t a rde . Con a r r e g l o a l nuevo reblaanento g 
c-.'.era] o todas l a s EscueU-.s de l T i r o N a c i o n a l de E s p a ñ a , e l i m p o r t e de l a 
:; ¡nal r í e n las es e! s i g l i i e n t e : 
P a r a 1;os acogidos a l a r t i c u l o 368, p e s c a s GO. 
P a r a ' l o s acogido^ ' a l ' a r i ú - i d o , 2G7, pesetas. 0̂. • • ' 
P a r a l o s no acogidos a dichos beneficios, pesetas 25. 
A los comprendidos en este ú l t i m o g r u p o , - y que demues t ren oarecor de re-
cursos, se les d a r á g r a t u i t a m e n t e lia e n s e ñ a n z a en p r o p o r c i ó n de un ve in te p o r 
c iento de i o s m a t r i c u l a d o s en é l . — E L D I R E C T O R . 
— G A R A G E C E N T R A L : -
E N K H A L E S P A K ' ' ', 
- T Ü L É E O N ' - ) 8-" 3 
CK .COMPLETO D E C U B I E R T A S . C A M A R A S Y M A C I Z O S D U N L O P , P R E N 
SA P A R A C O L O C . \ n MACIZOS.—ACCESORIOS D E T O D A S CLASES 
M u t u a l i d a d O b r e r a 
m a u r i s t a d e M a d r i d . 
E n Junta g^sqioj! e x t r a r : .Unai-Xi /Cc-
! la el d í a 10 de ¡IÜIÍ del cor r ien te 
a ñ o , fu.pi-.:-.u api-dada..-;' b d g u í i á s i c f :'-
r r i i s a ¡ RegUmicnlo o r qp? «3 r ige esta 
C o r p o r a c i ó n , l a s ce.'-dcu t ienden a l í t ió-
i . ^ -amicnto en 'j ¿- cuxi<' ; .s que en lo s u 
c e s i v o ' - d e b e r á n p ^ c i t o í r '•. obreras a-'o 
ciade.;, po r c a u y a de en.'-umcc'ad, a cc i -
A N T I S A R N I C O M A R T I , e l ú n i c o ' que 
l a c u r a s i n b a ñ o . Frasco, 3,25 pesetas. 
V e n t a : s e ñ o r e s P é r e z d e l M o l i n o y Com 
p a ñ i a , y D í a s F . y Calvo, B l a n c a , 15 
Sug ' i m i t í i c k u f c s (resul tan caras , flíeji' 
Trosas y apestan a l e t r i n a . 
car.o de enfe rmedad , o « t i na p:\vV.:.i c in_ 
ouent-; léi i í iüWí-.-» e n caab efe a t f á j e n t e 
di*!, i.i-ab-i.;.:);. S I mi socio fa l lc ider . ' , r . rn 
i:dc-s p e r c i b i r á n l a c a n t i d a d de «cien 
pc.-.i'-tac», |< r ra a y u d a de los gasten do 
niMierr,-. A n i i a l m e i i l e ú (••..l'.djr i r á n f u . 
KCM: ; qm se a ; ( I r c a i á i r i ior_ el etci i.;) 
d, ••a:;so de l a M a de les. socios f a l l e . 
l ii'n ;. .. ' - . 
E l socio que no p u c c a satisfacer la 
cuota po r estar paradm, no p e r d e r á l a 
c o n d i c i ó n do soc io de ffümero; y en ql 
.caro d o . q u e qaiga enfermo, r,o ]e i r á n dente ' difil t r a l i - . i o . c doruncK-u. 
L a s p i indipales r e fo rmas a que se ha i dehocintando d ? las pensiones .que cobre 
ce re fe renc ia , son kbS fr-iguienu.-. 
Pno-curar el i n g i ;v,> de cuantas obre, 
r o é deseen ii;.-i-:iili¡i.-• .-u' 1.1 Muii.-.aili'dad 
qriD . d e j ;ndan de u n a a l a r i o ' o j o r n a l _y 
r e ú n a n Las c. : .dicionos ' s i m ú l e n l e . ; : 
P r i m e i-a. T e n e r m á s de d i e c i s é i s 
a ñ e o y no pasar de les c incuen t a . 
1 Segunda. . P i r s e n r c; n ü ' e . i d o de 
buena f,alud) expedido pa r el m é d i c o d'3 
l a M u t u a l i d a d . 
Ter.cei-a. Ser p - r e s e n t á d o po r dos so . 
cica y a-dmiltido per Ca Jun ta de a d m i . 
s i ó p . 
L a cuclta s e ñ a l á ( H . ;pa>a;-lcs cocics-de 
ritim^eb es de C,f)b i t a s s i a raa i í a i es ; y 
por e l lo t e n d ü á u d e r e d i e a c o b r a r una-
I -n d i a l ix de - ' - c in t^ jiesetao''• en 
l a s cu icas que adsude. 
Iv.'.ns son, en c!x1.racto) l a s '"(d muas 
i n t r o d u c i d a s ail Regla i^onto en I )" quo 
i e•. .-K-íia • a" los- deberes y derebi i^s que 
t ienen !cs socicr. y que o b t e n d r á u l:is 
cüyi 'eíxs qujo c í e se í in . pe r tenecer ¡aaCSá: 
MuJual-idad. Y cons ide rand> que. Ibs i n . 
Efertóea que an teceden pud' ieran ser de 
Lili' >ié.- p i i b l i c o , iv> vne.ilanir.s .on : r l?var 
nues t r a . . m c í k i s t a c-úp-liéa -a l a ' Prp-usa en 
genera l , p a r a que tenga n b i e n ' c one rde r 
a i ; l incas h oso i t o a r í a a c o g i d a ' e n 
.sus . c í l p T i n a s — L a . J i n d a . D i r p r M v a . , 
^^w,^vvvvvvvvvvvvvlwvAA^\^vw^.vvvl^ .vvw^ 
E l r e t r a s o d e l r á 
UN PAISAJE DE REINOSA (APUNT 
RtONTÁJÍÉS- SFSOR SALCES) . 
1>; i . N A T U R A L POR IT. A R T I S T A 
% 
Dcl-.:d.c a a cata-.-.tr:fe ccir.-:.ida en l \ 
líi v,\ del N p í t e y de la> que dictóos .am-
pl i a i n f o - n n a c i ó n , el tCi fdb l l e g ó a San 
t a n d i r n l a s 5,15 de c j t a n g a ' a . 
Hcxr - s . hab lado e n ¿ g u r í e s viaje-ros, 
los ' i .ib : nc5 d icen qu^ A maqi ' ' n i id .a 
muer ta , se a p c i l í l d a C á n o v a s , y que • e l 
correo que h a b í a d> i : ' : - : rv a S i n t a M o r 
a l a s o c h o de lia, m a ñ ; > ' i a j l o h a r á , so . 
gur.amente, con cua.t^c 1M.- ; de r i ' - i a ; - -. 
-. L.:s "poros . v . V ^ c i c ; l l é g a le -, en . el IÚ. 
: id') sa q r ; c d a r o i i , her.ta que f u e r a do 
d í a , gh l a Sala de cvpcra do 1.a- '•úaci<''i-i. 
No h a y aguas en E s p a ñ a c o n t a n 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m i e n t o de á z o e 
y s u l f h í d r i c o c o m o las do A l c e d a y 
Ontancala , y . n i n g u n a puede r e e m p l a -
zar las en los c a t a r r o s d e l a p a r a t o res-
p i r a t o r i o y e n f e r m e d a d e s de l a p i e l . 
Gran hotel de Onteneda 
a ca rgo do K E 3 S L E R H E R M A N O S ; 
g r a n d e s r e f o r m a s an las h a b i t a c i o n e s 
y agua e o r r i e n t o f r í a y c a l i e n t o en to-
das e l las . P a r q u e , cap i l l a , t e l é g r a f o * 
o rque s t a de tz iganes . 
T ó c o n c i e r t o de 5 a 7. I n f o r m e s ad-
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C e í n t e r e s g e n e r a ! . 
J.OS CÍÍ$ÍViXCAAÑ.Í-KS Dlv I.A HA 
Jvii Tin WJil 1 
pcciJJ i (..!| > '•- • 
illíClIi' K H 
SÍI-! 1 St-'Xi : - '• • 
II'X'.l/ • c"1 
' 1 lo. 
El prUiciiml cb 
p i a r ílf- con 
la!,! dia.rio 
labor qíio viepe i aligando La! • 
ción con gran el]' > i , . ¡ /¡.n-:.;^ (¡isjji.X'S 
ta i!K.luio*.3¡ •oscigiJ»'• eí--él«'rra' i iy <••'.• sri I. 
Bn la a-éanifelcin s • aprobó una micción 
• B.Sr: vic-;-,:! da prestea; .apeyo moral y 
fetcral a l a Asociación de corno re inn 
R¡¿ que, (15mo'5í,i,ai¡dQ \'-A yr.'^.v cívico a 
Sbda • aci raó dKaar.ar "boycot»; 
•í i i'•orí, • r-'• l a ] ) • • k» ppr su inha 
ffiídaii y fá.H'á tic buen de ¡«o pai" i arj'i 
K p sre •o'nv'in.v: (.-en j : - . M . s, 
•v falUi de i (,:•;•: '.•! ?,eii a ios oom r_ 
•a-c'n y 'jutilfloadi s .o. i:v. s tjtie los 
rcp{» a í«a «•'••u i oí Hav'aña UHCU». 
^btt lOíláai ' 'a iü . •••::• :--<--ii;u'<".:.i 
•.lo. i va gCSlK'U :i:Uo !:• r-.v-ix. f.MiO. 
i i Q bjlqllí ;, fi, ün i;;1 qi ' : ' •. vi l : n c:i 
, conif'irtli in v,0;:fi;;;u.'irs .Í(¡.; |,, -
tn oo inM.' i ; . ' ! , ;;n v v>:ni;-:r.".i¡ waiiiU 
en que no será posible a las compañ ia s 
•A i ! . ..'.ni !>• i fábU'S •é» ni:-:' ocasloi.U 
'-ÜI ¿ s pé: : : y ¡¡i cfocio se acordó 
! b'rar el' Io,no..; píóxímó un caml>i<j 
de ¡:o' esfi nr's tun l- s dirc'iv.iv:; il? IflS 
• • ¡• 'ÍIÍU:-, v,a!a safeeí ' de labios Üc 
lq qnc iv.-w:vcrian en tí ca's-o de 
quü bal j-uni.-s. \ : - • 
Sie •¡¡••'••r'í-ló lanibii-ii comunicar a b-'s-
i • • i - i ; " : ' . . ;, que a'eferciite el cumpli 
traisntp ííe !) L ley ü '!. ' i :iniliie, p r 
i :•<•• c á les v e m l c t i i . j a b o n a r el im 
porto del arito'-'üel" iínpu,estto. 
-Y í inabnecte^ el 'doctor Alzogaray pro 
i i l.) ytps aigiiiLOi!^-. 
l^i-n-; i..- M-cnm úilifea cni&dlci'as para la 
-rupi^a di-.:- /(:;Vn de |n i nini'l!?s: 
• i i " '•1 I y'.l'l-r fe| l iu l . i í íno o¡ oh> 
>'"' puerto do la I!alvina, ín'iéa'tras. 
- o I " . - i . . U v ¡ i .do 'vs muelle;?., 
S&gtáiiife. i::n,i rj-'r .'mM-a «amna 
fia do opinión- entre los- cemerc íanies , . 
para la. réalizaolón da idvnl, y riitiinn, 
(o s en vi;,-a de qxi-é CÓ Gobierno no aya 
a li¡ > < i.o'orriaua,':-;, y so cTuza a é 
1 • oo;.c c| |.,',-J>!.Mr:a, \ r amio f,s 
1 il^eí iaOb^ !'.:i\an..Jiofb;í Ipú'v lo (p¿e 
l-'-a < r-i.-'d--.- :i, ; ii !Í!:r.:ii;e, rraz;;!vo !, ¡ai 
;: ••• ! .•:-•'<.••',. V ¿ajar a ÍOÍS acontecí 
o' i ' :!', . (0:(v ciaca d,. geif sí- ' 
s'; S5ílid.s[¡ (I dioctor Alzugaray di 
jo a los o - i 'or: ;; que ije y.'i•.•rdcr'on 
qpc i .:¡a appóaitair todac lt$ meroan 
6 ( o ráiií .Vi; plicrío, 
a I i. u-a¡i iGiclón dé tícirj 
! ) íti memo;-'. 
icé necí 
: i tnanís • 
D e o t r o s p u e r t o s . 
EL «INFANTA 1)3ABEL DE BORDON» 
El vapCT "Inflanta I^-bel de Dorbonn 
&c dnl de Barcelona el 4 octubre y de 
Cádiz el 7, i on de-Mino a !\Iontovidco y 
Uo'a,):; -Aires, y el vapor «Sanfa Isa 
ico, ...abii-a, do Il-i 11 ao él d í a i del mis 
riso tí) >- do octubre, paila trasbe-rdar en 
CáiíSz al ante'-i citado vapor; «Infanta 
Isal'ol de i!abói!'>. 
EL "ALFONSO DOCE» 
' SOTÚJI dable /rcciblilo \ÍIJ psxo, Cat>a 
G i.,,¡,mviív.!ia; 03 vaj)or «Alfonso Doce» 
salió do la Hahiina, en viaje para La 
Coruíla y r scá laa , el d ía 20 del • ac túa! , 
a las cinco de l a tarde; 
F.NTuADA Y SALIDA DF, BIJQUES 
Durante o! día de ayer bubo en nucs_ 
tro pS.i rfó el sig'uiema moviinicnto die 
buques; 
h.\"ii,ADos.—el».pe», español , proco-
dcni- de Vígo, con madera; conslgnato* 
i' , Déñor l-afuenic. 
BALfe'OS.-^GiJonéSi), noruego, para 
Ayiléá, céu resto Oj carg*. 
'•.)..-aiji.in», .cspaño-l, para Bilbao, con 
<LTravica», cspañcl , para La Coruña^ 
oon peiróle.n. 
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te como se afirma en el suelto-que rec pn esta Escuela ban -obteRid^r.la.-cali 
ti-jÁcÔ  ricación die ^ p í o b a ito los . alumnos s: 
\ \ 'v lo demjis, podrá ser cierto todfe guíente: , 
lo , que tos "Ayuntamientos proiestantcs 
consignen en su instancia a!, señor go' 
bernader; pero no lo es menos que al 
pcaeí i 'onaimc- í l ' eJa AX'aldía, bai lé qije 
con l a ccmplici'dad -activa-.o pasiva de 
oses Ayuanamien-t,c«..se dol.'ói.u por oqji, 
ceptos de] invoimosto careeH-ario, de 
añets l!)18—l'.ii;) y tres meses cío amplia 
ción de 1920 la; c: Iras ^gnieutPo: 
Ai médido íetí^rise, don José Joaquín 
Diego Abascal p«-setas 2.250; al farma 
céutioo don Luís Diego fratóta 3c Ouio 
tana, pesetas' 112,50; la' les .bjes do le 
Viuda do -di-ii Fránciseió S.atl^cto, 37J) |H 
setas, Por alquiler de-la casa, Jn/.gido. 
y otras canlidcuie^, que sujuadas a pe 
natas l.MTAü adeutdadas a !a iiaoienda 
Pacen un total de pesefas 4.285,30; to'P 
ello Dio obstante Iv.ibcrme (aio:oiUa-!o 
que con fecha 21'Úis felu-oro úl t imo Sf 
bah ía pagado con ingr - - : - i i r i r l o i 
del Ayuntamiento la suma de rapetas 
4.110, taml a-n adoiiuS; 'iv^ p.-r ata !,•• :• 
del prr«r'i 'm\;tii carcidario, rayo adeu 
do bahía diadb lugar a uíí"eiiJÍ " .;••' «l"<-
hubo tiV; .d'-'d-cl'!:!- .el r e ñ e r Ter-orovo il.e 
EÍaí ie-'o.;» de la.provincia. 
Igualmente yo cs-ioy dispuesto a ren 
d l r esas cuentis 0On JaS•que n.-u'a ten 
¡¡•o que ver, y a que se de] : • P lo.; pes 
pon sTí,bl,l.iiCl.ai.ies, • P i .f? gulicj í 1! v i .' i 11; u i : ' 
do -en ellas, Cj tno or'.-.o y de Las ciíaies 
i -i rsiMiío que no ha do ve;*;; exento a. 
Señor i tas Carmen Ro 
ría, Mendey. Hive-iM F \ AntAfÜMi 
Casovallci; se ñones ^ S a r ^ í ^ r ^ / A ^ 
Oleg-u.i, .Tosé Oliyaj r i j ion . i o, 
ragoa.t;a Fag' a,o:i, F.--<'mf.noir. IMÍI 
varacIr.», .Sani.ia;.- ->lal •-•••'•-•ai 
Díaz Aiec-a, lo: • M,o . u.ñib Avi 
francisco SanÍ.Ü••••!!. ''•¡a: Vne;;^ 
Lijo Prieto G( n/.aií J.t •-, S;iU 1 
Sao Emeterix), Alejandro V1lgá|.'1 
rediro («oílaiKi. Ti i-ebii., V o í r a o " 
González, Maní 1 A'', a rá'. ' .-vV^l 
Luis iFoui. Fi ináuiiez. Jiioif- ' í '^. 
r.ai'. Boscmlo Fórez Siiuohi-/,.; 
n a ' J i m é n e z Vil la , Mauuo]' Agt-viri 
y "Urbano ( a sü lb -^Mar l i noz : 
¿ATADERO.—Remahee de a ¿ J 3 ^ , . - , i 
-';Rto£Í&^ mayores, 21; nomores; ao; 
Í, G, 4.800. " • •-
Cor-i-G; 7; k'nof,v588, 
'•'•'Ccíácv&i, 40; . kilos, 226., / : 
lliÍERCADO DK CAIMT<)?f. Fu o^ m^r 
ca lo <le carbón ..-de $ i :"',•; ' .iiA.. 'U Es¿ 
. orza sé vriRÜcr-n , a y r l.v-oll an'o 
¡fesctaíj-'lg s r r á f í á ^ •. - y . .?•.- . • 
feas .;•• CZUMTÍ vogcial al precio de pe 
se tas-'2 25 ar-'o'-e.. 
IVOlViNA M-M p Ivos secantes, 
É "para I6s*nin{ 
TÍ-I.KFOVF:.- Í"-:T!-:N!D«;JSJ--I^ 
| ; ;; l- , rll Ó ACl'do, Co;iCl ̂ ¡'d ij l , 1 i , 
líil 
prj 
casa calle Castelar, si lo do-
JUít u v sean, con el sogumio ])iso 





tgravi i , 
|SG i 
mi-., I • 
•liado di; 
iI¡¡"o,l!'.'.! do Ja Is • ; 
;ai; i ;ij [la \ . / \- •. 
lirios .NazUoaray, y ; 
'ry í > cí ;:oñor (¡amlin. 
.ntón, LarrCa, Licr-a e Iv>- ¡ga 
íe liy.tó en la r e u n i d di i pr 
' I v- &t ta ,0 • • " ',.on i \ : pi 
mí::. y fio. •' t-y ímopoó 
ríen realiza1..'!;' '• 3 coi :i,añl 
kcgá r áí bn ore ¿2 íb-sroigue 
en 
que 
seMiéríltiró y octnb-re a: ju el las no 
ñi !-.ac-?r fronte m tefe-gésicá^qtíe oca 
nbiian í-üs rr¿-^&rxi ]cori,vi¿ ¡irní-l. - v 
: -• 1 "•ar ' 00 i-J, RüEBLO CAN 
Santander. 
•' i" AmpQr^.ndoiúe ca lo 
tNr^r-uei-do. Dar el ariieuloi ('i de la ¡oy 
'le m •!•• m'io rfe l ^ ! . i mor-.so do ustod 
>;"i; i r a. 3 ,.a él ¡i.-i ¡..di. 1 g á c ú\v\£:, 
!••'•!-• •"' a- i-au.- y tectífl: a: ii. ac ; q^g 
paso a e:ipcjiér,'r .rolaíctoiiaciaG cotí e! 
sti&lte qu,e o ni la n i b r i t / i «yi^i lando al 
ge i ¡ ' .C1 ¡i !¡''•—'ii'¡(altes /1 ^•nira. un a l 
•••••• '. i o! IJi a, 1 1 nií¡o,-i- . 03 «EL PIJE 
l'.Lo CANTABRO, i M i spoiiioiiíü él 18 
de o ;i no s. , . 
De nsfóU afeñtfr.. 'segofo oorvidor, q. 
o. c. m., ABSENíO MAZORRA; 
* * 
Vo i.:ih. lelera'^r en manera alguna 
I que vsin Fn •daaiv'Mi.'í y inv orájoudo RÓÍO 
lo r im o; : ;-iones de moaienli ) y aci: -:-. 
' i ' ai - dp toito iiaioio, i!-;a - las y acep 
! 5 (.•. a una l i ^ - ioza ¡muropia flcll 
cu 1 r , ! !di,;:a¡U) ¿ mediar con exqUi 
"iio raoio.-' las jiylabras que escribe, 
s.e pac ii':-11 He y rrioíé&;e e.i :o>s té rml 
nci" G£í3 se baco en el suelto de refñ 
Y--- rl Ele toando intrrv-iíi-ion directa, 
ni :o.i'-'iv . a [p-áiDaéíta T-:I !a b-: nación 
títíil jupuestó oarccijar'-o del partido 
1 VlBac^nrí' h;. i.-ara c! "Je: v i el,;;- II^Q— 
;;!, i afeo ' I Giiíjil |,a:• • e que imolclan 
i . ".yr.n'i^aiLoníos quo rje Ooinrioaen, 
[• 1 '•1 \ d.- lav-a a EL P I J E 
BLO CANTABRO ' ira n l is tar a quien 
!.: • o o ai sabe cualcíj •san sus pr.) 
V! ' •• . \ ¡ro cargo de la Alcaldía de 
Villa á r'.oA;-, c-I •i'rlmoro (*•:-. labri! de 
c^te a ñ ' s me encoiihé con quie el pre 
supQi to Oán+Geliárío para el ejercicio ac 
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iriguinj composic ión, su p repa rac ión 
CÍfiUÍl'iea y sa é í icg t ía i asi! por;. Ido lia sido 
premiado por el eminento Jurado do la p r i -
mera Expos ic ión Kacioñíil do Medioiiiá e Hi -
giene, p r imer Coriamen a que b concurrido 
Exento en absoluto ele calmantes, bicarbona-
tos y bismuto? vean; jiermanontementc to-
das las enfermedades de l 
^ t c 3 Z X 1 0 . - O 
I n m i t t tedio litio), l i te w M . 
doa ¡Vli'iiiLl Pérez W'r.arn, el GU f̂ii ya 
liabia caf^:.'^, dii-'m pcojjéíiUGfj^ a l 
¿efifcff | ('bei ¡i;'.'!: r i ¡vil, ütiii i'Uadio San 
tamlor. quien lie pr sió su ai?rotación 
per rc&clucíón de 26 dfe abril c'it.aCo. 
Do su'Ort0., quo os '.alalmoau; inexarU-. 
qr." yo h.iy:a í onnado yn presupuesto 
i-aiia > a mi ¡CO por 'í00 al de ejor 
cié!,; -, a.ntcrio: y mi ho m á s inexacto 
Os que na ra. i'-acer eso que so me at-ri 
huye, haya pn •olido a espaldas da loa 
r. 1 r; " u r i.m.v-. 'dr Ies d e m á s Ayuinta 
cnifenti 3 del paidi lo. Sin embargo, rio 
me al!evo a decir que no lo haya hecho 
qn la fo;nn. qué asovera OÍ SUCJto, mi 
i-iiado antecesor don Migu'-.l Pérez Ve 
ñero . 
Pero sea de clJi> . lo. qu^ ^qi^Leca, di 
!•• Ho imludab!.,-» có que al bacerne car 
gé dé La .Mealdía, me ennau.ré oon un 
pi- •supiMvt;.. i l e g a ' ü m n y )..pr.:vailo, ai 
01 il no Éenía lo,- ; i-, aiedio que atener 
ro de no im un i r en r •.soMiL- ahilidad 
—al reel'imar da 1 .; Avmita.micnlcr. el 
oontlngente, qr,? segtin í l mi n le 00 
rresponde satisfacer. 
' Si ,a esto se añride que a,l tomar po 
sertión de mi car-1 se debían al Torero 
pin'.Ico pCiT.etas 1,547,80 y que por efec-
to do .ce.":) y dii l traaicloiV;,i ilesb n a 
jaTtC aa'aiinis'rativo de este Ayntamien 
•. ta Te. . c rer ía de Hacienda me aare 
mia paira que lo» ingreso^ se 'efectúen 
o a Ii"t na: n liValaid |rCTfiáÍft(íaolirÍáÍ ise 
ci ippreriiderá 1 "' cual meijlyo, t p he 
íonido más emedie, ante l a a c i i r d 
resistendia a l pago d.3 Ico Ayuntalmlen 
tes—acapio justificada en iviílc—q;>J de 
crcí.ai- el anremio contra ellos,. Iiaeíen 
do uso do la-s facnllados qul? me, conco. 
(t u las [éyfes y ro- 'ü -nentcs , y sin cjue 
^n riada haya pfioc-odido arbitrariamon 
VWlAAWV/VVVVV\AaWl̂ AAAA \̂,Vl-V\'VVVVMA'V\A^ 
X j i r o . - p i a L 
H o t e l R e s t a u r a n t B o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser-
vicio de coches a todos los trenes. Ga-
rage y a n d é n ; este úl t imo gratuito pa-
ra los autos. 
,hari i i aua í o', i ' 01 aia ;- 1 • "•o i:oo,;.r o'o •• 
•to,,-. quo con su neoer ,ou ia y \>v<\ \ oo, • 
en exigir cuentas durante, na iar?.0 dt 
tiempo i,an la rg» . han daño !i'.,,-)i i 
qrc llegue el actual astado % eo.-as q 
•el seci-etario d e f Ayúi i tamiento de Vil la 
car.-le;"i.-, don Miguel Losa i i i , arbitro en' 
estosaériñitos, que en Éos troce años que 
lleva df-cmn•fiando sn carga se ha he. 
ch'p íapie/so en los centres bu.rocrátioo:s 
pr.-vinejales por el igod'o original • en 
que lleva la. roirPihilidad. 
Queden, pues. 'las o;ser, en su luga;-., 
y (C ÍO, cu!;," ,en. oi -pueisto qe 40 corre-
pOÍíidá v yo sienn re f í e n l o segtlb \ 
vidor do l-otpd, q. 1- e. 1. m. , ARSIÍNIO 
MAZQRRA. 
4̂  ^ ífr 
No necesitaba r l señe r ¡Siíanorría -recu(' 
YM'-Y a la ley de imprenta' para obtener 
de nosotros l a . publicación de su es. 
orito. 
Pn! lirado que¡Ih, porcino cerno neo 
otros lar. r e fe r í ames ta3 aijier do. un 
hech > censurable, con q-ra, e? aclaren 
las cosas y so;. reparen las injrGticIa', 
nos damos j v r tfvatl;-feches. • • 
Nada rmls. 
N o t a s d i v e r s a s . 
ESCUELO INDUSTRIAL—Cases noc 
tunas para ebrenas.—Queda aMfrívi la 
n»arrieii.J,a de ceta Escuela do 'ias as ig 
natriras do dibujo l i i u t i l , , a r túa lco 'e- ir 
dystr ial , An'.'iinótica, Geometría ' y Cien 
cias fí.cicr-.. químicas v naturales. 
Los que deseen matricularse, deberán 
pi-os-n-lrree en la Scerc-.aria d.e la Es 
, 1 -.-'.a, de seis a -siete de la larde, h:-:.a 
30 ¿e lies oorrientis, acampar:ai-.do a k 
soheitud ej ccrJifieado de TéviácunaciÓn. 
Vioibj S á p c h | i 
Mon!-"' t, ; Maoria o oráiio'. -fonoia de 
ta viuda do Ibáñcz, Láoiz, 3, , 
• Gijón; Garrir:ro-url! .o;, iovel., H/íyalty. 
Bar-clona: Matea ¿¿s iého . Cuadro, 2 
Jerez-de l a Frontera: Maria . Palacio.-,, 
.'•i ' .mUal ' Provlnc'iai.. 
(J-Miedo:-. Gran, jilote I', del- íSar r faeu" , 
euaíLo número . 8, para Eni-iiiqe M 
ASpCIACION. PATRONAL DFL RAMO 
DE CONSTRUCCION—Esta Asociación 
o:, ¡obrará, 86 las cuatro de la .-'tarde dej-
día de bov. Junta general extj'aordina.; 
na,, pana 'dar cuenta de la a uejón dt 
la 'huelga de peones y. de una phip '-si. 
ción de lia Junta, <iireótiv.a, que interesa 
aj grullo de contratistas. ' ' 
ESCUEL/V PROPESIONA', 
CIO DE SANTA N D i , —En 
l?VV«, 
C O M E H 
prirn 1; 
donvioea'Jjria íSi 'bxómcnfí- '-.•o-.ifloadrfe 
VVVVVVVVVlAa\'̂ \V^VWVVV'VV\V\A^AAA^VVVV\,'VVV\ 
FUNCION BENEFICA. Don Allí 1 
Narbón, díanda vina, prueba más de MI 
altruismo y amor a los pi 1 ha 10. 
ganizado para cll sábado, 25 da ' -, ce. 
rrlentos, una función cíinraiah .r¡ ;''.nea, 
que CQ 'vcri lchrá en •Ja Sala Narbón; df- ' 
beneficiiy de la Institución «La Carirlaa' '' 
de s .antandsr», la que perc ib i rá íntegi-o.. .. 
el produieío que se obt.cíiga ese dia. En 
tre otras pCCÍculac(n^fabíes d,-, n.-y:i\. 
jidad e interés, se exhibirá í a de la l io . 
gada y recibimiento h.eeho eñ la l i a , • 
baña del aoorazado .'espafíol/í'Alfoneio • •' 
XIII». . , .r-.oi-.a . 
Auguramos a] s-m v Narbón, un, feliz 
éxito asi GClcmnlr.ai- asi ja qui,!,ii-i t.Mi,)(> _ . [ 
rada de cinematóg:íafó en la Sala de 
su m nilae, y feliditamos 'a <d,a Caridad 
de Santander» por- eb buen ; . reedita(to-'-t" 
q u é i l l a de obtenerse en dicha dA-Unión 
en beneficio • de P r n i o i i e s l i , p o r . 
qrJenes con tíaiito afán ee.''.isvr , 1. 
'«i-. - . ,•';:.•; •!••• 1 
W A R D L I N E 
. IT o 
OCULIGTA 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
1 — 
MEDICO 
Espoeialisia en oídos, nariz y garganta 
Coa-ulia |ns días ¡ahorables de diez 
a una v de tres y media a s is. 
MENDEZ NUSEZ, -13.—TEL1-FONO 633 
K w fOEH m [OBI ¡MIL M E m M M ] 
I M e w Y o r k : 
SERVICIO DIRECTO QUINCENAL DE 
CARGA, PARA CUBA Y MEXICO 
El gran vapor nombrado 
I N I e w Y o r k 
Servicio de n p m correos norteamerlcailos 
• E l grande y magní f ico vapor do gran 
porto y r á p i d a marcha, •nombrado • • 
sa ldrá do esto puerto ól día2.5 do t o p í r m-
bre, ai lmil iomlo oarga (lireetamonio pa* 
ra los p í l e n o s de l l 'Af .AN V, TAMPICí) 
VF-PACUrZ y P U F l i T d MEXICO. 
Para solicita- cabida y d e m á s infor-
raos, dir igirse a su corsignalario 
DOM r r . A í ; c 5 3 c o SALAZAR 
Paseo de ¡ Vreda, 1?. -Ti-lói 'qno núm. ^7. 
E S P A Ñ O L j 1 O W V c3 S 3 
ENFERMEDADES DFL CORAZON Y 
I ' I L.MONFS 
Consulla di,ari,a de dooo a una v media. 
HERNAN CpRTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DOREGA) 
MEDíOlNA (NTERNA Y P I E L 
& oHijm dr 12 a. i . A'a¡ii ;;Ja ¡iiiiuora, 20 
Lbs mlfrco^es, en l a Grüiz Roja, de 5 a 6 
Especia] para el bafto y Incador. 





ÜÜ V4"JlB5 : 
alo'a - tic] 
Ul Id bldü 
oo r • ,:• 
;lfclCiU 
Sai 
l'o ra 1 l 2 lio eoiuhre, admitiend,!) ca>. 
ga directamente para 01 ]ki:r.'rio de (JOK 
DRÉS-
FI vajior 
hacVi, el 1G de octubre, admiiiciMo car 
ga para los pueriles do H U L L . y L E I T l i 
Para solicitar detalles y cabida, d i . 
rigirge a, log agen tos fio-res MODESTO 
PIÑEIRO Y COMPAÑIA .-Murlle, 27. 
s a ld rá de esto puerto hseia ei 24'/('lo sop-
licrnbre, admitieralo so lannmt t ip^ i j i íM»^ - -
le c á m a r a y carga pare. Habana. 
Para so l í c i t í r pasaje y cabida para •.car-.. • 
ga, dir igirso s su consignatario • 
DON FF:ANC:SOO SALAZ^R >• • 
Paeco'do PercJa, 1 8 . - T e l é f o n o nfito.'37 - i '• 
. i ; f-w úi—i.-—•,•«—. -i / ; 1 
oda MUÍ,;,-, • 
-
m \ m m m u w á w ^ m CQMPAKY ¡ T 
Servicio de! contlneuío de Europa ^-Korte-de 
EKp?irl.^.ra/.ias ¿Rtíiíss.'. 
El grande y magmífeo vapor»., , , ' 
sabirá Üo tr'aiiíamlor hacia el 2 do oetií-
bro, admitiendo carga di reoíamento , y> 
>in t r an sbo rdó para Habana, Matan/as, 
Cárdenas , Cicnfuegos, Sant¡ago,alo Cuba, 
Kingston, Santo-Domingo, Cifyvfan Juan 
do Puerto Rico, La (¡uaira, "Venezuela, 
Puerto Colombia y Cartagena, n 
Los sefiores cargadores debeá d i r i g i r 
sus mercanc ía s al cuidado de laJAgencia 
para su embarque, debiendo situarla en 
Santander alrededor de la fecha indicada 
Para solicitar cabida y d e m á s infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO «ALAZAR 
Paseo de Pereda, 18,—Teléfono n ú m . 37 
«vwxwv 
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- - ' ' ^ Hoi-ae,^ i k l por m fin ríe] 
= CRÓNICA ECONCMICA FINANCIERA 
n 'aricfi r c d ^ z ^ d ^ 1 el Tesc io en i 
iLjCi-/¡i íu 1:..', :H ;U.,) do 1919 20, f i g u r a n 
151 n . i l í jmru de pori; (n.s kiveít-iLlos en k 
ComjM-it de. Mibí ' u n • 1 ; . ; ¡ i ; c i r . i i i a s y 
eiiTim 3Ké HII^-H . j j ^ •cxt.raordlr .a. i- ict í i l 
v r ' i 
• A*! a"-'! i i - ci i " . reí . : tíe |aj 
inif;'.--: ¿w1.•».!..(•;: :• ... :!• i . . . iíii!as a>i{qui 
s i i v; u l n ^ r - d v ' i.: .ü<.. i an lo , s-.- ,!:<•_ 
pia-.i-, ; :u ; i i i ú i ;aí*i.aníu . t t l jcstócor • Gjí fítevi 
caiÉto^'naiife'-
chT.  *,•> /:iiffi•(•:*.o cxu-ar . r i l i i . a : 
l.ir(.|div> J r c í i i i ' ú í s'.", 76 í h y i í í u > pcff 
t a tíó ;..;r :!!":•• ¿Ü'iil i . l . ' de 1 l" . i • í 
y ¡ , .> iL i i [je 
( l i e i lu i i1 
•quíJ^iii'. i • •i1!', 
rüi Sai A (-)I Í. i J 
U p¡ i nog íá l í i i «irte, 
i i . U e i's, o ¿ e r e i l y 
iV-. I') 
•r. . : . ! i . i i i ia í i i a u q u i 
i¡ JVA-I j j i i v s üb lyífíj 
1.2-79.0 pcselo.s, Ciír 
pb^i í taS ' . ' 
* •;; 
E n vL-ín útíl r-í<li> 
' I " , ro .i c r . oá : ; i 
. n i ••!(• K.. :..\ñii, agofe 
aóij l ú t l l o n c s fle la 
' iMiuíi í- idür 'S. ; ic!;v-U 
i qn coát- ra quo TI 
c I, .:, i c¿Ma i Bai i 
i ' , s ecn o:,'•<•:-.••.> Íc<3 
TiliJii: i Gín is ión (ie 
( i I l l l n i s U . ) Ún i ; , i 
e Oso GCT. i i v • •'••-»>•-' "•"•••"« •• , "-i- i *' • • 
m l - r i l i ,- vi-:;o fvt.iunücnic'. .a.i i-cj;-,! :• •. 1 é j -Qr^aie d i CUfl 
¡Iiiii CWrX 
CveVvtju i!•••!. (; .!.'o;y' del ; :• . c u 1 ; i-'.i 
p a ñ a . - • 
Iva vjníl.i^iliK'.;. ! ila. i a . i i i ú ' i a l i ' v a \ i" •• la 
-iiíiv.-rví i i i m i i ji ÍFciaJ no !' 1 : i d n . r í a qui; 
a r i . ' . . ; i i . i r ( I 
J(..<íl4i;i-iv; i- t 
.»(>. aii ' i ' • i 
^ u i i . i i i : i i . i ]\ •< 
gtí;&iu i JJH,, 
(jue CM u ñ a r : ¡ 
n i . i i n c de ai i'iparái!< r t s . " j 
; i c ! 
han ! p i ^ ¿ hr.; L4l!4i • -'.iJc las ley 
ilc fv. i1,.. ;«,;.!,-.4 T i l i a s ííé (.M-.c.-yíh y 
:\ i \ \ \ - ' . - . V M ' \ en ' i i : ne 
i aq J i" . ::. ! i d 
l ' i (-...i! vi a prec:..-; $5 
. ftx.'íáñóis y s i n ienVi-v..-
dé ] waní-pci'rV1, lü 
' l v s v 
deb 
a i - w e i i ^ i V : - ; l u ; ' ' i ej execro para pj i'vq 
< : i r ( ^ al/.a d i 1 r . rJÍMili ' . Pa: ic ' . í lo t a b l a 
a. d e v. i sa , .y laiiz-aniii,-, #3 nicvciicio 
cu tífictót^nfco Hláé iavc¡-a'!.>' a la reíi 
Inv io iAn d é u n negocio ] v ; i o n i ; o . ;;;; 
l'.l, s i .uuici i lc ( i1;. I . i , b¿ r j i | l l ( ' ÉG 1 ' - i 
p;i¡a.¡i lais (•(i!i/.ai ; .:;i.is •lie' n MI n;..)-
¡Mí Jde njás? ¡£npfcí"ta.lit>^ I;':¡;Í;1..; CS ic 
l i a ! V a l l a d t - i k l , en iy;G y l'.K'j d 'c¿lUes 
t.ia.M Éüiantó dc ja inos expuc-sto: 
RMICS t a i f é s a 
1910 1910 
Eiu-i-o 3'>.19 85.08 
i ' r lu-eroi 
Máü&o 









í! \ (¡0 
37.26 





Dien t a en uutt n u . v. i ar.i i-v.-i'n ¡;,1 or^ 
cílto, ai ipqii i» G¡8 pcistble ip-.o .;;•> •f'.c'-ida 
fea vi1/, ¡tíd o l l a a' ivo .M/ar u n a c? i c r ^ c i ó n 
lié -Ti :•• • ••: í a . ¿ÓlllO en O t r á ¿ OUO ,, 
N<> r!.-;vinf,e, la siPdbcirtíi .'íf'iii'ir.l dej 
e r a r i o , a y i ¡iv. i i i a i i ' ; r\ áb̂ LfÁi de Í919— 




mas piV.xinvi . de \r: x\\, 
•5Í * * 
1,^'ve^-n'.lad^ r-, ( bi-eni''! o en I;)!'.' per 
ja c;:l i i ! : : i r . ; dfc «CKiircs que C'pqnan en 
l e ¡afi, i ttaíi ¡ id-p nn-.v s a i ü a to.piá. 
Lías nrinv.'r:.--. f ;• •aucir ' .u -• a w l e r i i i o i i 
\\ ': -)'.y.\.m pi si Si ¡ e d í a 101.074.183 
pcl ''uVS. 'd-J 10IS ' i }. ) "•inny.!! i •.' d | l 1 1 1 
h:-, ;! |,: .,- 1 a.n «J l l ' . I . l ! ! -< ! , ; ( ; i üfm 
;"Lír.e: 
Vida , 3i:D?J 907 ¡ • : itac-; t o n t i a t p . , po 
'fitftSfí i ó . C ^ . ' l J; CJlflií lM,da.!'".--, . . 
:l9J:PCnG; Im-i/i.í".f:i.;,- ''.Vi. x. l.'-W pe. r-lar.; 
Gt^nadi. . . :.;I:.,:.¡V-J pi - tas; A sfci-dft ii 3 
i n ' ' ; - i v , •.. 10.890.. 182 pe-»- . i - - ; A' ic ídot i lca 
indivipi i í - 'V- . : { . r . - ' " \ r - \ i i\-.;e!-a: : K i i f e r n e 
d a - d i " .- - h 1 ; Ci-istá,! ;;. ecc. 
Las WZ.Wh v ¡.dvi".' Ci5.3Cij Jetee.. 
'y; 693; 
W i q i ^ . 530 ):(;|. J0() 
. l 3 OBLIGACIONES 
Alaasua , 79j73. 
ÍVri';('":- i " d e - ; ) ¿ 4 j , ¿ . r : 
fiicpti-a v ¡ e !;;; ' r y 5^7u 
• S i t ó l e ™ i-A 1 "'• 
E n h o n o r ^ e P a g a 2 a i 
a /a, . imna .... " " '• 
F A B n i G A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A QLASE DE LUNAS 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUÉ S E DESEA.—CUADROS GRA. 
B A D O S Y M O L D U R A » D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D É S P A C S O : A m ó s de Escalanfc, n ú m e v o 4 .—Tel. 02,'}.—PAiníICA: Cervantes, 12 
' ' ( i s 
que 
' ' ' a i ; . ; . , or-
! l iBPIC.OS 
inici 1 4 p a r 
7P20, ri'OO; pCí 
¡oo; 
í $ m 9c i ." j , 
1 « m i s 90.02 
35.88 89.28 
37.95 90.07 
B t o v ^ I í r a . . 3$ 11 S5.39 
Dlcibnda-e :ÍG.97 16.00 
A-dérnán1 d e - n o h a b e r l o g r a d o !,a Ad_ 
m i n i s l r a i ión p u l j i ea rii i'e.^ el a r i c a r o l 
me rcado n i a b a r a t a r ' los pivcd. s. áj r-és 
giando centenar y med io de i n i i i o i K • d( 
p á s e l a s , y m a n . . niiend.i l a I r a n q u i e i a p£ 
r a - l i a i i n p ^ i ' P i r i o n , é s t a h á per ju ' l i ' -a . ; ' 
a lia H a c i e n d a res tando a la Rento- ái? 
A d u a n a s ingreCi . . por !a su r r a de cvm 
t r o m i l l o n e s en •1917,' eje dtecr igMo m i 
l lones en 1918 y .de veintic-eho en 1919, 
T o t a l p é r d i d a iP' 1 e. M , P n i ü n p ' - r lUeho 
lumecp-p)', ( i i á i ' e n í a y éec nq i l iH .cs di 
pesetas en n ú m o r o s r.^diondos. 
« x-
E n las ocho'prircirrcc n .o . - s del p r é 
s » n l e e je iH^éi t r fij^u inpre.-a . . C\ n 
' i m n i a s ü « ' (•¿fniii; s de H i e m j ( i : ! Nb t t e 
de Espa.fil 1 y M a d r i d /.ara.uii-'.:i A p r a a i e 
18l.00i.702 j-esotas y l ' \ b : ..;!A) n-- . e;..is, 
repoL-JivaMu-ine, < '?n >.:!MJ¡m:r.. d ' do io 
_l;;y.22S. y 7.09.0.950 pésetasf i poli r c i a r i . . n 
a ener&-»^tó:ctóH(K tie] a ñ u anterl" r. 
Par e S m ^ $ v%áiiáíÉQi6h .di $x Cdm 
pafiió, de Xadainccc-, aousa ba ja de 
F O M í i i$ 
!>e;-.d.a 'j i i pe ina 
t : t u Ti 'áO, 73'30, 
35.0C0. 
A C C I O N E S 
Raneo do Santander . 459 \..r 100; i v . 
seras i2."00. 
Gomi a ñ í a . del F e r m ' W n V r . - G a n t ó b v l -
00, . pn i '. í 'idi '.. soric.v A y V., 8;".-|ii.r 100; 
peen;-, lü.COO. 
OPddt iAr .KiNi ' .S 
F e i v ' -••ari*",;-; N-i .rte: A:••'urias, C.a l i ' l a , 
L e ó n , naeiunalizeidas, 1.a, •^'.•eíeióníici^ 
5075 ['..!• 100: tk&Stas h.Óí'i. 
Idcra M a d r i d , Za ra^ . :;a, VállaldQ'Md.i 
A r i z a , •.-•:•. A 5 p e r ICO. 9/ 1 .r 100; po. 
Si •••:••• 10.000. 
w « i , ' 
1 ' W o do u . 
míkxl CIG-JÓO ¿ O R I ) , - ; • •• 
; - , " 'J ' : ' " ü vn . ... 
' í ' í ; i - - . ; i : " . ¿ r : i ( . ^ ^ ^ b r s d o ^ 
W'Oebe. ,-, y 
Estar' 
RECÍÍI 
'•' •"> v m e d í a dn . M,0^e. in ra<-
^ , ' ; , . ' H p ! : • • " n « tí! 
¥ tófeS,* 
c 
u c e s o s ^ d e a y e r . 





C O M P R A - V E N T A 
= DE = , 
f i n c a s r ú ' j í i i c s í y u r b a n a s 
C a s a r . d G v e c i n t í s ' i d - | i s o s 
P i a r f r s h a j s » a t e t a s 
H | r r # n C o r t e a , G , U0 
1 G o D z á ' e z y 6 i f ibe í 
E S P E C S F I D C S — D R C a A S — P E R . 
F U M E R 3 A 
C E P I L L O S D E T O D A S C L A S E S Y AR. 
T ! C L ! L O S DC • L I M P J E Z A 
E S P E C I A L I D A D EN P I N T U R A S P R E 
P A R A D A ^ 
Ci i l l t i do I i a n e a . fó. T d e r o ü o 413 
M A D R I D 
interior serie F . . 
E . . 
• ] ) . . 
» C . 
» 1!. . 
• A . . 
C l t . . 
A m o r f z a b l e 4 por 10C, F . . 
. ! < ] . . 
» ] ) . . 
» C . . 
» i r. 
'» A . . 
Amort lzable 4 por lÜP, \ \ . 
Raneo do E s p a ñ a 
Raneo I l i s p a n o - A m e r m a 110 
Itaneo del R í o do l a P l a t a . 
Tahaea loras 
Nortoo 
Al i c in te s 
A i 1: é .n-eras.-A eeiones pre-
ferentes 
[(htin í d e m , ord inar ias 
( é d a l a s 5 por U O 
Tesoro 4 p o r R 0 , serie A . . 
Idem 4 serie A 
W ó m , taoin s e r i e , R 
Azucareras esta ni p i l ladas . 
Idem, no e s t n m p i l h u l a s . . . 
Exter ior , serie F 
( ' é d u l a s al 4 por luU 
Francos 
L i b r a s . . . ' . 
06110 ; / 
rrangos MJIZOS 
L i r a s . . . . 
M a n o s . ; . .• 




'•5 ( 0 
'5 0f. 
75 O' 






















5 ,0 • ' 
) IJ 1 ( 
• •0 i 
I I 1 
73 i b 










95 I 0 
UO 00 
531 00 
• « s W v ' ^ k ^ í l ' N C ñ f s ' ' - M . 
. l '• (?( : í i iuc ia t i 
n p a l . 
tai 
í:i c-arnsi 
( á i - , . , 
"• '1 
' • ' " r ,> "'•' ¿ c r p p , ••' ' > <:in o] 
, ' ' - ' i .a 




t o c i n o de 
' " ' áyi&r 
ia Ala 
p,-.,,..,, - " < w P m d i . - n i o 
' ' • " ! - : | : ' ' ' • • i - s r < m d ¡ e , ; i e " 
c u n ó ¡;! 
ü e n a n c i a a m f 
t f l f S' ;,:ORR.Ot 
00 1 CP o o 00 
281 C0 230 fO 
¿82 00 2!)) 0 ) 
290 00 205 C0 







ü . 0.' 
00 00 
s i r s 
!)« lió 
43 i ) ; 
23 a' 
1.78 Cf 
0 / 1 5 
0 0 
U 71 
RI¡' • IM ;;,si., 
. ' " - . ¡ d e ' im, . , ; ) , -
m míi.tp l e ... 
eofíjj' 
^ « « 4 de 
^ , . ^ ^ : t ! e c ? i i i a - ¿le 
Jo 
d i i i a 
ai" 
• - seis ¿.fi 
, ' .J. ' ¡ ' "•••"lo ctej 
: ' I 1 " Calvo 
Pé ? S ' V ^ " 1 "MV, 
beñéh 
s, (¡e- p i c a 
un 
PASEO D E P E R E D V 
(Entrada por Calderón, 21 
Maquinaría y matenal eléctrico.-lrstalaciones de íuz 
timbres Equipos eléctricos para automóvi les y barco 
Reparación, carga y venía de acumuIadorcs.-Mctores 
VV.-ST1NGHOUSE 
El, CEiVíR) 
( S U C E S O R D E PELÍRO SAN M A R T I N ) 
Espona •¡dad en v i n o s mancos de l a 
Nava, M a n z a n i l l a ' y ViV.dopcilaS.—Ser-
v i l ¡o e smerado en c o m i d a s — T e l é f o n o , 
m i mero 125. 
I 3 ! , o y 1 1 y . 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Espec ia l idad en bodas, banquetes, etc. 
H A B I T A C I O N E S 
Serv i c io a l a c a r t a y po r cubiertos 
Cái ro f 
RREOif». 
S * ; n J o s é , n ú m . 1, d u p ü c a d o 
[NGENIEFiQá ( d \ IPI-:s. CO iíi d^p Ci-.ra I.•••..-; 
T i - l . P i . i t \.F! : • 
l'Gpi • üt w 10 (i e iMKiíIPl.XA. 
RAP,.P» Ti- i.l-.í.i P.AFP\. 
" Nir .ñ i h So i : : : •, ;,1 ; rs .. V<i izado. 
Efi ta O l l i i r . ! , •• !\.' : n i . n a ,:. i r - l T(.h? {,.i.rrci3 .p.-er • 
a l u m i u s, obaníiénu'b". o c i i o i la-ias dé 3.oi'o pes tas. 
ia ONCE 
; t s p e 
a di 
B I L E . ^ O 
FONDOS i ITPICC S 
.vyurP:;.m:ciiPv.iP> n ¡ p ; a c 8¿D0. 
I ' A ! : ( a í ' X P S 
F a u c o de RM.'.ri- , 2;2ib pc-.i-ias í ln co 
: ÍM¡!e; 2.250 p e n o í a s . 
Üs • ino rpa.no, 282 p e r l(W. 
I d i i ú u Ú . I X Í ^ C 'y'.itO, 1.105, Í : p Ó -.y 
l . i l l pi Splias flb oí n i ; ai ': 1.120, l.p-¿5 
f !.I30 " i v / i ' . i y í in n c t u l r e , 1.M5 p:vO-
ta*. 
ü r q u i j o VA SCI hgaíCÍO',%425 pcaotas, 
B£.nt<) C c ^ P M l , t Í 5 peái ;a:;. 
M.ar i - in .a Fnj i ' .n , 7ro peseta^ 
\ : iSL'oiiRa.da, 720 pESetíiS flb corr iente . 
' K f u n d a c á . 3i5 p é s a t a n . 
f t m i á f i O'Ui 'u.uul % f t ' ' i ' ' : ' ' i,!;il¡-
i ^ m - de a , , • • • x as c inco 
' ' ' ' ^ ^ ^ S ^ , ^ : -
fcr F e r i a | S ¿ ^ ' -a ' ^ a d,.; ¡ . . ^ 
, „;Mi,, . ; ...... " 'y1 y M o l i n o ; . H m ^ n v 
ippifiraice 
.• M.A N A g R O N ^ j s ^ r t ' 
í d U N C A S Í Ñ Ó DEf. 
f!' y . iunvc t^ Q¡ ¿¿jjs 
Jrl 
fUíi; 
C a r i . 
S A R D I N P I P ) . ^ 
cinoo de fia i . i , - , . i . . 
m ^ • & V M M 
; ; 0 / Qmntm, ..pa ca.:un.niad 
fio ttestü, Pepi ta ¡ b r m i s 
' ' ''' • o c t i s t á ; dae iant. 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
B a c í i i n e r s í o - e o i í í e p c i o - I n í f i i s í r i a s - H á u ü c a 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
• Salones de es udio vigilados 
COMERCÍO PRACTíCO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición da 
quien lo solicite. 
J P ' . T r ^ p ' R L ^ / t o r i o e l e o ix r r e r a ^ . 
I n t e r r j r ; w . r V : í - ' - c i i o p o ! n í - ; l o n i s t n . s , K x t e r n o e . 
D E A1 < t F i (. i: I : . c RR RA DOS-, ' E (¡ H A N L F I O 
V P A R A T U R I S M O ; S l I v V I P K K C O G I I E S DW-
K Ü E á í O S P A P A P A A P l l í L P R l M E l l A ISO 
© 2 S 
" i . i 
i»; f in 
(íoyba.-). 
a s n a m . 
1 i d . a s o indisiicns,: ib:es ag-uar. pa ra 
R r a \ c n i r y cura r ^ G ü i r o s d é l a L A 
R I W P . B R O S Q t l I Ó S y P U L M O Ñ . c ^ a n 
y d i s n o l v e í i r á p ü d a m c d o las a ren i l l a s 
y cáI(?ui;os de Ja o r i n a . 
.'.•K C o m p á / I í a s do Jos m i s m o s re; 
m a R I O S , A T A R A Z A N A S , 17. 
L O S m H Q 3 c o n f a n d e n e l 
L ? S f W Ü D R E S s a b e n q u s e s 
l a m e j o p p u r g a p a r a s u s 
h i j o s . j 
A N S O L A 
S o n e l h e r a l d o d e f a i n d u s t r i a s a r d i n e r a 
E 
anBBBaanKaHOEHnBBBBaMOXBB 
23 D E GEPTínMÍ 
etc. 
E L R U E B L O C Á N T A B R O 
|(VVVVVVVV\M\\aít-VV'\AA\-%AAV^\XV\\^\Vv»'maA'\'VVl.\ >\^AV^VV^\\^VVV\'VVV\\'V\VV\V\\\\VV\VVV'VV\\VVtX'V-VV, VVVVVVVVAA^a.VVVVV^AAV\VV\\^VVVVV\\VVV\^^i^VVVVVV\ '̂VV\VV^ 4-.\\/VV\\VV'WW\VVVW\VVVVWWWVV 
AÑO V I I . - P A G I N A 
VWAA'WWY'W 
M * ? ' j 
m i s t a 
e o n f l í e r í a 
. C c r . s t r i a c c i ó n d e r n u c b ' k - s 
el o t o d a s c l a s e s y e s 
G e n e r a l E s p ^ r t ^ c , n ú a i . 
Cal le .de ü c l a s c o , n ú m , 17. 
r r i i i i c r a (-.lisa &ñ í i f l ícul í )S 
de l:;'ilt.HSÍ;i fílJOpIOS [vai-a No-
cjas y tjautr/'oá. r ' i n í s i i n a . s 
|in.sl;is \>['.r:i I r , r s ¡ c c i a l ¡ ' l a M 
(!.• I i ( . •asa . ' -KialMiración dia-
ra «leí arist tftfiático 
R o o o h e r L I S O 
— - - Pabtb'eriii y r epes t e í . ! 
ío FÉLIX 1RLW. • Ve-asco, f , -
S A N T A N O E R 
— DE 
a n i ó n D . V e t e o 
Cal l e s de Ve '.ascD y Dao iz y Vclardf i , n.0 9 
Telefono 4-43 
— G A N T A N D E R 
P H O V E E D O R D E L A C O T A D E L E C H E 
G E O R D E Ñ A A L A V I S T A 
ñ 3 U 5 T n ; 
T A L L E R D E R E P A RA 0 í C ' 
T O D A S G L A S E S Y A L ^ Ü I L E í 
B I C S C L E T A S Y A Ü T G M Ó V 
I 
l i i i ¡ I ! 
tí; G e n e r a l . F ^ s r í c r o , 
n t r n l : n i a r í ^ ^ a s . Ú 
fr?» „TBL " Éfei 
N O T A . — Ú n i c o m e c á n i c o en Ja p v o v i n - ' i . , 
c;o. a ' . a o r i z n d c r p o r l a C ó m p a ñ i n - j : 
j a s R e g i s t r a d o r a s « N A T l « IM ÍL>:. \"cnt; 
t iques y accesor ios . 
HA 
I I ( A X A C i O X A Í , Y K X T U A X J E 
ÍXJAS :: C É F I L Í O S V T O D O L O 
i E K T E A* D R O G A S 
I R G G Ü E R I A D E L C Ü A D H O 
( S . en C . ) 
V E L A S C G , 13 y 15 : : 
S A N T A N D E R — — 
V E K . D E T O D A C L A S E D E GARBO'1 
f-JES Y L E Ñ A . 
S E G A R A N T I Z A E L P E S O 
S E R V I C I O A DOÍVIICILIO 
CS3 

























E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
A O V A S M I N E R A L E S 
O R T O P E D I A :: P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
— Y P E R . - U M E R I A — 
D n O Q ü E R I A C E M T R A L 
P I s z i ú i fa L i b s r í a d , i ( f l r í o s d2 ' M i l ) . 
DROGUERÍA DE SAN F R A N G I S 3 0 
Calía ds 5a. i Fi-ancisco, 27. - T e l é í o n o 8 72 
¿LÍACENES: Calle da Calderón y caKe de Fedincca 
OFíCiNAS. Pase) d3 Fcreia, 22. -Tolcfofo 4-99 
^ c i i c: 
l í a l e -
& g g iu Q 
n Í» a 
i S ^ ^ " ^ 
H ú- < O o». 
LU _- — ^ >^ 
g > D í K r/3 
c " CJ 
U S T E D 
. X o cabe duda , F o ñ o r n : e l (ti 
dores de la i.-lcgancia \. 1.:;. ti gHSÍO, 
I ordados eil !a 
a n 
Cosumido p o r las Cou ígañ f i 
Media <!cl C á g í p o a Z a m o r a y 
t ü g U é a a y o t r a s Empresas 
l i u e j r a y A r s é a s l e s dél I 
n a v c í j a c i ó n , ñ iac ío les y pci 
i n i r a u l j i z g o . n o f ^ u g u é s . 
CaVljónés de vapor .—Menud 
« l e í a l ú r g i c o s y dpméGticoá. 
H á g a n s e los pedidos a l a 
S o c i e d a d K ü i ¡ . e r i 
Para otras- i-uformes/.y pi-e&los d i r ig i r sQ a l a s o í l c i a a s de l a -
Po lave , B a r c e l o n a , o. a- sns a g é ü l f t s en M A U ^ f R , '•d'-n H a m ó í i 
fouso X I I , 0 1 . — S A N T A N i d : : ! . m ¿' 1>'i • A i . - . a l . < y * 
i ; i ,U)X y ; AA'ILKS;- ageates do La S O c ' ^ e d nOliera, i ^ p a d jk i . .—VAJ. 
Rafael T o r a l . 
• S C C Í G C Í ^ C 3 H u l i e r í - i E l s p a ñ o l - o 
HOÍIHIIÍI' J i i í f i p i 
1 1 J 1 1 ^ i i U Jux. M I u 1 1 
V ¿ 2 p c ; r G 3 c o r r o o © . h o l s n c l e s e ; 
M i % % X 2 L ^ : : • F l £ 2 ; X i d O . ' 
M r . I . •üljüíi if i . 
í i . I.K i nven . 
lUilK<:r.. 
A>ÜÍVLÉAKK , 
rj-drt í ín •Mfi.ban:»,"' 
A S A . M O , i ' U i - K -
J , i A X T A CliV'Á 
E l d í a 30 de s e p t i e m b r e . —V.T.:.)!- .'«i 'vAS 
E l d í a 21 do o c l u b r e . V;!¡ ' • :• . i V.-
E l d í a 18 de m) \ i e i u ' o - e . - \ . ; 
E l d í a 11 do d i c i é í i i b r e . — - V a d ó r u Ó R I i O i l J í 
a d m i t i e n d o ca rga para 1-JARAX.v, YEIÍ 
T a m b ' Y ' n se a d m i t e car f fá con c ó i i d c i m i e n t < 
p a r a S A X T I A G O I ) E ; C U i ; A ; C l l í X ¡ - , L j ; * ; ; , -
•'•'iO P A U U E , 1ÍANK¿ V I T A , C A S I l - D A , ' i i"A'AS I 
- D ü b S L ' l ! , M ' I A ' I T A S , (í I B A RA, C l i . x ! ' 
T a r a s o l i c i t a r cab ida , dir igir . - ; . ; al A;.. 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a : W 
S A E N T i " A . - ^ 
s i ;w'(íSpI<),n:; 
nar.se f a s t o p u ^ b iaucas i . 
a, de 
i a ¡n r-
r i n a de' 
i r t í sás do 
,?.)(• el- Al-
Coks p a r a usos' 
; 'cto. A l -
••..[•íjniia.— 
.\A,I A, don 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
f i \ c u r a r á s u e s t r e ñ i f r i í e n t o c o n p u f g á n l e s q u e f 
i r r i t a n é l i n t e s t i n o y ^ n d e e f ó c t ó . p a s t e r o , i % 
1 
e s u n l a x a n t e d a : a c c t y i p e m w i e n t © , q u « 
r : i ! í ( . , . f » o . . ' . - c a u s a , m ^ l e s i i i a s y e d u c a e j v i e n t r ^ 
a c t ó t u m b r á n c j c i o ¿ f u n d o n a i * t b d b s l o é d & 
'• AI i.-TÍ: la una ,(:$?£... u i d ó p e i i dieRk... 
; i ' . ' zo y. Jav^dqrdV 
S i i : a - í : s d-c ' :h, . ; ¡ñfá p ó s e l a s -men 
nn j a ca l le . de Burgos , 
i/oai i . 
Í Í É | l í f t l Í ( ¡ S 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
A v i s o s a d o m i c i l i o . — T e l é í o n o , 508 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , M A S A G I S T A 
. 'pera a ( l o m l d l i o de ocho a una: cu su 
gabinete , de tres a s<d.-<.—\ Ki.AtíCO ü , 
p r i m e i - u . — T e l c í u n o s , «19 v U'JI. 
M O T O i « D I A N 
•HP., eompijéSamc.nto n u e v á , se v e n . 
% (Vp.e j X. P a d i l l a . — P u - u í - ^ j s g p . 
V i n o s P A T E R N I N A 
M r é s H r c I i e ^ V a l l e 
SANTA C L A R A , 1 1 . — T E L E F O N O 758 
l i sneer i iada , :{Ó ceñ l i i r í ^g k i l o 
- A - \ I A l o ' . M s. P U E R T A L A S I I d l H A 
— p — 
Se r c fprman y vin-lvcn fracs, 
.smok i 11 s. o-., | )a |,- „ , s y u ¿jj f 01,. 
mes: pcr fec¿ i« f l y e c o n o m í a . 
V u í l v e n s a trajes y gabanes 
u ó s d é 15 j)i'.scta.s. 
d 0 R m \ K .V M . 12"; S E G U N D O 
M o t o ^ ^ c e l s i ó r " 
Se vende una , s in baberse usado. 1 
M U E L L E , 31 
nueva, sin gurgujo, 1,10 kilo. CASA P A L 
CO.NKS. ... i 
P U E R T A L A S I E R R A , C y P E S Q , 16 
T e i é f o ^ o 3 3 5 
O í 
X u e v o prephrado compues to do b i -
carbonato do sosa p u r í s i m o do esen-
c i a do a n í s . S u s t i t u y e c o n gran ven-
taja a l bicarbonato en t o d o s sus usos. 
— C a j a : 2,51 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R í>E>" 
De venta en laá p r i n c i p i l ó s farma< ¡as 
n<% a jpi V/f^ t 
^ / a » í í á C ^ Va 
• r.ito á f c á l de C R E O - ' O -
: - i c a t a r r o s c r ó n i c o s , 
i b ' b i l i i h i d g e n u r a l . - J r r o -
K n d i n o r o - 1 1 . - M A D R I D 
y G o m p á í i í ü . 
a i 
n - n c u ^ d e r n a c i ó n 
DA:;:^L, GONZÁLEZ 
. Oá'pfe d-.- San rosé n ú m e r o 7, bajo. •• 
c n i p r o y v e n d o 
f / . U L B L t l J USADOS, PAGA MAS Q U E 
N A D I E 
JUAN DE K E n n E R A , 2 
D E L A 
a 
o r a p r o , MI&Q i c a m & i o 
í § d a OUÍSC. tío. innobles, objetos de ' a r í e 
y a t ó a l a s y " a n l i g ü p d a d r - s . ' • ••• 
A w s a i / i i o , so sale a Ies pueblos. 
V K L A S C O . - . N l i M K R O 17 
l ) r Madra/.o, 12 (antes I.ib". r t ad) . T . 5-37 
Servido piienal y ÉJÍIO M I l í M i i ] 
E l d ía 8 do oc iubro. s a l d r á : 
5 A 3 
ii lilis s Eesiiiü í i Santa Í Í 
Ü Ü 1 l i i l i l i l 
A L O S 6 a M A D E R O S 
Se a r r i e n d a u n a í i n r n . die g u i ñ í é n t o s 
carrCis. coij i-:,sa y ruailr. / :s, en T o r r f ' . a 
. bu ,.1 I-MI en ífeta A d m i n i s t r a , 
a d m i t i e n d o carga para M O í 
Para s o l i c i t a r cab ida , d i ; 
D o n f r a n c i i e o G ; 
A. F E . i E G E S i T S E 
<! 
e e f ú n o 2 2 5 
íía i:-, í 
v IllK'l.lOR 
l i t i o ('.; 
LÍNEA D E C U C A Y M E J I C O 
s ^ r v i o i o meosira ' , f íaTv'r .de de . .Bilba-o, 'de. GUJórt y d é - C o r u l l a , p a r a H a b a n a 
y \cvii(:ru/, ( even tua l ) . S a l d a s do V e r a c r u z (eventual) y de H a b a n a p a r a Co 
r u ñ a , ü i j o n y ¡ S a n t a n d e r . 
L I I ^ E A D E NEVÍ YORK» C U B A Y M E J I C O 
S e r v i . - í o •mcnsu.aJ •saliendo de B a r c e l o n a , de, Vaycncia , dé M á l a g a y de Cá-
diz ; pá r f i New Ywi k, Habana y V e r a c r u (eventual ) . .Regreso de V e r á c r u z (even 
Lual) y ^le Habana , hoti escala en, N e w - Y o r k . r . . 
t l N É A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e n r i o i d \mensua!, s.v.Eicnd'o 'de B a i f e lo i i a , de Valencia , , de M á l a g a y de Cá 
a íz , para l.as Pa lmas , . Sania- Cruz .do I . a P a l m a , Pueill tr 'JRico y H a b a n a . 'Sal í -
l a s do Co.'.'ái i a ra -SabaniMa, Cu-racao, P u e r m - C a b e l l o , L a G u a y r a , Pue r to Hi 
co, Canar ias , C á d i k y Barce lona . ¡"- ' 
L i N E A D C B U E N O S A J R E S 
S e r v i r á n mensua l , sabiendo de Barce lona el 4, do M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7, para s a n t a Cruz (¡o, T é h e r i f g , M o n U v i d e o y Buenos A i r e s , ' e m p r e n d i e n d o ¿l 
naje de regreso de Buenos A i r e s el d i a ' 2 y de M o n t e v i d e o d 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
. Se rv i c io b i m e n s u a l , sa.liendo de B i d ao, . G i j ú n , C o r u ñ a y Vigo, p a r a R í o Ja-
. i e l ro , Santos, Mon tev ideo y Ruanos A i i ;s ; e m p r e n d i e n d o el viajo de regreso 
cl^gide BIICMOS A i r e s pa ra Mon tev ideo , Santos, R í o Ju .neüro , C a n a r i a s , Vigo, Co 
r u ñ a , OijÓfci Sanlander y Bil ' . 'ao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de •Barcelonb, de V a l e n c i a , de Alicante y de Cá* 
112, para l as C a l m a s . S a m a Cruz de "i (.'utu^fc, -Santa Cruz de I .a P a l m a y puer 
tos de Canar ias y de l a P e n í n s u l a , ii dicadas en el v ia j e de ida. 
A d e m á s de ¡os ind icados s e n i,'!..<;, !a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene e s tab lec í 
ilns jos os< oc í a lo s do los puer-tos .lol M. - iMíe r r áneo a New Y o r k , V.ueiios del 
C a n t á b r i c e ' A N&V Y.u-k y la l i m a .'le ü a r c e l o n a ' a P i b p i n a s , puyas sal idas nc 
- .oí ¡Bjag y se a n u n c i a r á n o p o r l u n a m c n t e en cada v i a j e . . 
É s t o s vapores adir i i on wf?* I M conil ic ' iones m á s favorables y pacaje 
a quienes la C o m p a ñ í a da a l o j amien to m u y c á m o d o y trato esmerado, co 
¡.o lia ú t r e d n ^ d u &ll i m a i a i l n ,s>iMcio: , . 
Todos (ós vapofos uonen t^ lo j¿ ra f i a s in li"jlos. 
T a m l n ó n se admi to . a rpa y fte expiden pasajes para torios lnR puertos d.S . 
m i m l o , Sei 'Vidóá P"r l ineas r o t u l a r o s . - - . • 
L 
E N T E R C E R A P L A N A : 
U n a c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a . 
^ « - ^ . . • . « « « « P l t n - W - M t i l l L I W CT,-. • T T f T T I I . ^ m j 
5» ra 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE 
L A D O Ñ A E D U V I G i S 
Nu^sbros leetorasi lore'erán que nos 
referinwpQíia,*;W:a pensoria. d'itcrminoida 
en r - l a p in to iT .^a infonna-ción, pero 
e s t á n ©quivooailü'S. • 
E i luv ig is es nonubre propio, a l me-
nea a s í nos lo han asegurado p-_,r3onr.s 
qne oíos merecen basta rile n é d i i " : pe 
ro l a d o ñ a EÍdtüvigis es .un -empleo ex 
qlurJivaimíüte iftjáieiaiTio!, auncpie Iláy: 
gííjá; ixiii ' icinio Uvslümonion iiírecn'^a. 
tUes, y en e l mom'í'nito en que l a m a r i 
tc;mes anuncie "que el chocolate eotá 
servido' la ulnfia Ei luv ig is h a T á adü 
m á n de retirarse, pratextando que 
no quiere mole5taros m á s , que tiene 
qije hacer otras visitas... Vosotros la 
inyilairéis -a quo. os acempahe &a la 
lie g u s t a c i ó n - a l i m e n t i c i a , a lo que t2 
jueces de i i i s l r u : d ó n , . e n c a r e j i é 11 dales 
la neceidad l ie. que a los inJividuf •:-
•clibtenádoG- por ejercer coacc ión es, no 
fes «ponga en 1 i hería d a las veiní i 
cuatro horas sino quo dehen quedar 
detclnidco hasta que se suhstan j i c ' lo 
preciso. 
EN L A C A R C E L SE DECLARA LA 
H U E L G A D E L l l A M Í l l i E 
Los dietmidoí* a coniPeouencia-dc los 
sucesos de ••«ê to® fiíos en l a cali© de 
P igna lc l l i , acord r o n anoche declarar 
La huelga del hambre. 
Ai e s t e . f i ñ firmaron u n acta 38 TÜ 
dJUJStfA, pero esta m a ñ a i a a el ' pacto a l 
ÍJUfllOS da Oilii -. 
A la h o r a del r an jho quebrantaron 
oí compromiso otros prssos rnlá®. 
OTRA H U E L G A 
S3 h a n deiclarauo en huelga los obre 
.•00 de ambos Sexos de una1 f á b r i c a 
i3 Vi l lanueva disl Callego. 
Piiden laH| obi e r c i un. amneli.Dtoi 'iite 
.reo p ^ s t a p i e j o n n á l y una pcE^ta 
ara las muj ores. 
L a Gerencia de la ' f á b r i e a e ha fií-2 
vU> a acce.'ler a las pretensione's de 
os huelguistas. 
SI NDK '.A 1.1 STiAiS DETENIDOS 
Ha ingiü-ai lo en la cárcel' el siindi 
crJlü t a FenuJr, {por ajsfúcer xnoaccíó'n 
^obro los bomberos nombrados recien 
"emente. . -
T a m b i é n ha laido reducido el Big 
nificadot einliiicalista, Chcca) hermano 
leil qirs p r o m o v i ó los t i ls tes snoesos 
acaecidos en el cnar le l del Carmen. 
S E R V I C r ó S REANUDADOS 
EiS'ita m a ñ a n a aa han i-oani!::la'to a! 
guirV ! i Qe^'Vicioel mumcy'paüc^, siendo 
proleíd'ce 'tosi obreros que los desam 
•:<eñahpn por la guard ia c iv i l . 
L A BESTIA H U M A N A 
\ s e s i n a u n a n i ñ a , b e b e 
l a s a n g r a y s e l l e v a e l 
c o r a z ó n y l o s r í ñ o n e s . 
( V •.'iloba, •22.—En San Prenthno u n 
• tn ¡idd ' Iteyó, o^ussüaiib de ep 
C O N F L I C T O S S O C f Á L E S 
S o l u c i ó n d e l a h u e l g a d o p e o n e s . 
L A IIUELI E L ' P L E l ' l O |DE' L A CONS 
T R L C T O R A 
• D e s p u é s léc lo que comunicamas 
arv er- respe; lo al ecnf lk to de la Cons 
tnicvo-ra, d ; . i.ü s a ñ a d i r que un:i Cp 
mi s ión , coinnu :cta per el alcalde,, se 
ñ o r rPéi'iz Arenal , y loa vi •al. - do la 
Junta do •Rerormrs Sccialc1, p á r r o c o 
don Dominga Q T I C $ $ , ¡7. pomcrcianie 
don Pe arpo Obeso se en t rev i s tó con 
l a Ccrcn. ¡ a ' l i e la Ncva l para VM' de 
lie'gaa- a p n aculsraq entre c'lla y siio 
• OblCTOS. 
L a menci.aiada íicio.u.-ia maftlf-i íó 
a loa enviados que hó i'-min 'mexmV'G 
nientte on i p a t t a í c&n sus trabr-ja 'ú» 
r:i3, pa ra ló cual, deb ían reanudar el 
t r aba jú • . . I Í :!:., a.enie, .pero en mane 
a-a a lguna .ce:t OICJÜTII.CS ex t rañen , n i 
c-on c¡i Centro Obrero. 
Los obrerco, po r su parte, se mes 
t r a ron confoTmee, una vez 'mieradi g 
de l a priivcinsiou^ da l a Constractora, 
siempic y cuando que los compam ños 
detancidqs- por loa sucesos dio ayer, fue 
ran pui.-btos en libertad, y reanuda 
sen las Labe ra:, con elle® los labs p é p 
nes dcj-.p1 iii-idos, óxigén del cceosñl'CÍa, 
qué hoy tiene a tlcliiiasa inr^aeiente 'y 
apenada. 
I n m e d i a í a m c n l 1 'de conocido t i dé 
ceo de los? cfenarctei $2 la Naval fu rn,i bajb . I día 
puestos t u JVo-.j-iad IteSiaáda de los fqjdna: a-L.s los 
((En la ciudad dé "dâ ; er, a ¿2 
lío saptiembre (Be 102'). 
Reunidos en el dorhicilíó de la AÍSO 
elación Patronal ú í i Ramo do Cou-t 
true.c'én, de una pane Jos pairónos 
que i iKogian la Cnm:: : ui de ciiadga, 
de ij gpfíes y similares y fie üa ptrd úna 
Comisión compuesta, por lera ;-:eáoivs 
don Antonio' Raims, den Jv/lio Roiz, 
don Pedro Sáiz y don Eerix.rjdo Le 
santa, cu' repv.- ^u'-a--'. di de 1 1. Fede 
ración Local de Sociedades Obi •eras, 
y den Pa-udinw Aba;':, froy.w .-•eu-aiúe do 
los pbrerbs de la. Teje ida de Tras u-do 
psonl .5 y siaidai-':., quedati sonyeni 
das, para '.••ij.'.r.donar la hu-dra .•que 
vieban -a ügtÉi rudo éstas, ias iguivuhs 
baseisi: 




pava) '.;>, e n, que acpg 
diáa ipáe como fecba 
niiriüo, ci piSximo íiia 
i&SgOíédíi; U'. vua tu 
do !a Tejeiía do Trasc 
\a.ddo a'-'imi mu aue 1 
• • a: ni ai wam 
ndicio teis en que 
ala 2d úi) •..-di pg 
veir.itiún oiiicana.-laldcs, 
que los cin iq r e an::s lo 
de; a l objeto de tjüe tpdi s 
ver a l lirabaj.o. y nombra r 
Comis ión que ba d.e enlen 
Naval, pi ra ver .-A el d'.' 
•des peones y ía ci ndiw ta 
(¡ne iofi d ti Id S? i' lÜOflQ 
eSpGi ápidoise 
\fan esta t a r 
puedan vol 
'.: aduna 
ti : se coa la-
pi ¡ o dio toa 
c.r o no, poir 
¡cn:e trabi 
Ur, rv <"a euaJ 
añcO) a una n i ñ a quo cuidaba de un t o d a como sal: d;adeanai a j n - d d a 
excepciones,; y ipara cuyo des-empeño b u s a r á • euórg:¡áain(^i!te; iníVi-tóréis, y 
es' meesar.io uidsponer de imi ' ro- i i ro - rehusará ' c t -n -meino^ energía ; , volveré is 
beal í l ico , rugnsn. y pólr. 'o, •tener cin a. <u>:-\¡r y ella i e r n a r á a rehusar, 
cirenlu. afarf, ser. soltera o viuda, ja'uois l'.a-da llagar a.1'cucrpoi a cuerpo con 
casida, , poseer un traje ¿ a g r o y un vincenle. d"sínu's_ d,d .na'!, j a lean te . 
paraguaKi . '• 
•I^a mane r a de g á n a m e la vida la 
dpifta-Eduvigis_.es vulgarmente oiino 
cida. En míe si ra casada _ericoniraie 
mos cada, semana, ca|da anes o cada 
arfo; nos s a l u d a r á afectuosa mcnle, 
con carif io, y ' d i r á , luioániloniiá, •• q.ue 
estamos m á s ades, máís .á i ¡..mu':-.' a 
ni 'ás -eKlVolio.s, m á s gue.ipo&... .Y u .-• 
o'troirf- rulidia/.'i ndi UM;-, agrade íerenVbs 
sus'-ivaéesi]©acomiástlcas.con una son-
r isa lo m á s beátífica, posible, n-a- de 
la iqual ¡se ocuilla, nuristiaa. a i i l l p a l í a 
lauda ta p p ñ á Eduvigis, que conoce 
nudgüra's intimidades, que nos nombra 
par el K.inunnlivo.. . 
Para, dasempsiVar «u caligo escoge da 
hora del té o i'.d hb 1 I nc. y mii airas 
vuestra criada ío (•(•iwiinnui.a. pá h 1 
b.lará mal de i ;.-' persi .ua-s que :i¡dc 
OR son a n a p á ü ' a , ; - os ep imorá de e-lo 
.cioin •yo?;dfbüí.$usp.iTaínrte, os d i r á que 
acepta ia, inv i tac ión . 
r ebaño ' de obcjaSs 
Otro niñOj quo también , cuidal)a el 
r c ü a ñ o , al adv-u t i r l a tardanZsa de su 
c o m p a ñ e r a , fué en sai bu; ai, no l a r 
dando en encontrar ; ;i ••o.dua.da. 
Be- supone que cQ b á r b a r o d ••'•ono 
cido m a t ó a la n i ñ a para &ebor l a 
Ki.ngre, porque ce-rea -del c a d á v e r 93 
da encontrado un veso que c o u t e n í a 
aquel l íquido. 
Aidemáí!1, exeminado el c a d á v e r , se 
da advertido l a fal la dlel eora/ 'm y 
los riñoner. . 
E l •borreiP;.* ar-rsinato ha causa Ió 
prníonida emoción en toda la provin 
cia. 
l a guard ia 'cdvfil ^/abaja .para Ja 
captura de la bo^lia. buiniaua (|ue ha 
cometido tan bni tad infant ic idio. 
L á d i ) ñ a Eduvigis os h a r á creer, m:e 
lindrosel, ¡que ' ea í á d^ga in f l i a , pero, 
no ob-daui i , t om. i r á una tacita de cho 
(adate.. .V uir -s bizco:'hilos> y u n vaslto 
de l-íche, y m á s bizcochitos, y unas 
pas: i ta (M retirarse ceán vuestro 
permi- p, C m á s | iasi i las paira su3 
;a)drin¡!"•-, y, (n a g i a d e c ¡ m i e n t o , as 
Ijtnáí'á buevam ufe de elogio® y 
anan da rá üfla nweya visi ta . . . 
Paaiado vuelva no la dejé is marchor , 
colmarla, de at iiicimcis, que ella,, a 
cambia de un dioccla t i to , y acaso dos 
peecta.s, qué os p : d ; r á para comprar 
nna ci-dü; s, ponjue 50 lié üia olvil.'ndo 
rd por tnm a d i . - , I n d a g a r á vu'-iscra 
vanidad. 
CYRANUCO. 
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DE ZARAGOZA 
doa 
Idr.v, ])ufl-.i, enorme ans i i i l ad p ó i 
que llegue v i d í a d..- r.ianana, <[ue ha 
(!• irac'i', . ogún se creo la. so lución deL 
jdcilo. 
cilVcri da -
de j u n i o ú l tu 
Tcnaaa. í 
del Ramo d 
en un plaz.o 
COÜtíll JOS d; 
ocno tu:; 
Citado <lí; 
i.CS (daj'.a-i i ,p ' ' al d" da 
I estaban trabajan lo, é 
1 AGRAVA EL COXFIJ-CTO ^ da baJae,-- tórroai 
Cerrada l a ant. a i . r hii 'orma dón tíbS cotí •:>••:: 
enterann •• que i-a ' .dicacia dé di, Cons 
t ruc tora Xa val se niega, a admi t i r a 
los peono-: de pedbb.s y (pie han ido 
•I origai-rda la huelga. ; :pQh»sMm^ 
iG&mQ''ccJ-n!.?cHaieneia de és to . • se' ffu ((diard 
pone reanutiec 
Iludo. 
E l .juzgado na pues!o. ai 
los cinco ni dan • ida cuido-.. 
Reinosa, 22_<) <m. 
la gravedaid de.! con 
Q'os que 
bubd^i ar 
n~ -(-ofi r • 
lidaila.d a no: i) (pie ilia.-.-"¿a di o.ena. 
- iy i i i . a ; {% 
Y para que const \ lo fin 
Santander, fedha u:t siupra.) 
L a s i t u a c i ó n s e a g r a v a 
c a d a d í a . 
•ftE ,COiVIddd(d\X [JOS A s r N ' l d i S 
/ a - agí-AU, 22.—La s i tumdóu fiocial 
en caaa. cápi ta l sigue cninpld 'ándos . ' y 
Ípi3 b i i ^ g i i - i van aumeudá;: . ! .* .- , fra 
ca -ando''euíintoi.a trabajos SO ha-rcir p á 
ra ndinanardr- . • 
X U E V A H U E L G A 
. ll(.-y se I ie ic ranai ( n baedra l&¡ 
obrero:-i zapaU^rer', pcír dad a- si lo de 
tenido ayer efl preriidenle de!; Sinldi 
cato .del inmo, (piicu, lauuplii dd;> -1 
acneinlo adopiadd por leí? obreros, sp 
opúC'O a._ (pa- ;: ;•'raja/'e un operario, 
ip:e, es h i j o dedun guarUila de Seguid 
dad.'-
l ' H d ' X I M d i . REGRÚSC) DEL GOBER 
XUDOR 
Ss im• •.!( aira, en Madr id el gobcrua 
(da- (dvüi de e-di p r o v l t o i , a n u u a i á n 
di ; . : ' su rayic-o |ci ra, pa ' -xido-ma.ñana 
A ,1 ina) na dejó órdeuaa.? para que 
(iu; i n j c su: au-en da 60 adopten T 'is 
m {"da.; picosa:- para evi tar cual 
(pdia- ad ; a a.'n de rdeu,. 
í i ha hacho cargo interinamente, del. 
C.ddvrn.i id\al, (d prU-diente de üia Au 
dien cia. ' - . 
El p r i m e r acto cíe pste á | ñ o r ha sido 
l>a a.r una comumi ÜjM&b a todos los j ¿VES TU? ESTO YA ES PONERSE EN RAZO?L E L T E A T R O DEBE S E Í l B DUGÁTSYOi" 
